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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Capital: 
B t i i r a : 
UN AÑO 15 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8 -
- T R I M E S T R E 4 -
UN A Ñ O 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 -
- T R I M E S T R E 4,50 ~ 
UN ANO 40 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 20 -
- T R I M E S T R E 10 - FRMOUEO CONCERTADO 
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LOS GOBIERNOS DE PARTIDO 
Se veía, se ipalpaba la iníiuiencia. benén -
ca del ausente, por las oecesidiades que a l 
descubierto se p o n í a n , y en las oonciencias 
como ien el amoiente g e r m i n ó el deseo de 
su regreso. L a neces iüad a p r e m í a m e puso 
. en los labios gemidos de angustie, y m á s 
Recordarán nuestros lectores que al tarde surgienon ios primeros gritos, Aas 
constituirse el actual Gobierno, algunos primeras voces l lamando a l Desterrado. 
de los políticos que no se resignan a Y el Desterrado acud ió . U n hermoso d í a JV/O pŷ vtuuo H«*V . ' j " de pr imavera: un hermoso d í a en que l u -
convencerse de que los viejos partidos € í a r u n ^ deslumbrante y vivlHcador, e l 
han pasado a la Historia, y no muy lu- poiitón y lae ventanas de la casa solariega 
cidaniente pOf cierto, dieron en decir se contemplaron abiertos y a l silencio que 
que un Gabinete heterogéneo no podría durante algunos a ñ o s tuyo envuelta, a la 
¿ o h p r n a i r r n n las T n r í p s ah ipr tas ñor Casoníl . sucedieron los g n t o é y la a legna 
gonemair con las Lor i e s amenas, p o r ¿ei v iv i r , y paseando por la soiana oontem-
carecer de una mayoría absoluta y dis- piaron regocijados dos vecinos de Laredo 
ciplinada. l a majestuosa y s i m p á t i c a figura del ma-
Como es natural, estos personajes se yorazgoque, con bondadosa sonrisa y ges-
guiaban por su interés hacia los Gobier- ^ n ^ L T ^ 
nos de partido, sin importarles gran d i r i g í a n ios vecinos de la vi l la , cuyos ojos 
cosa los acontecimientos que determi- e m p a ñ a b a , ta l vez, una tenui.sima brisa, 
naroií la formación del Gobierno Na- mi t igadora de los ardores del so l ; y aque-
• I l i a noche, a l volverles a recibir en la enor-
o n d i . j . r me Cí>cina de baja campana y escaño a su 
«X, electivamente—dice ((La Ac- y era; cuando todos c r e í a n que a s o m a r í a a 
ción»—, con este Gobierno heterogéneo, sus labios un dejo de amargura, contem-
constituído con representaciones parla- P ^ ™ » oon ojos que dhataoa la adraira-
mpntana<? sin imnos i r i nnps n a r t i d i s t a s CIÓn' la Plácl í la fisonomía, un poco p á l i d a 
memanas sm imposiciones paruaisias. qiliz4) de _ u e l Aí>óstoi ÛyOS labios, pa-
se puede gobernar, y, además, los pro- rodiaron, musitando m u y s u a v e m e n t e r á 
yectos alcanzan una minuciosa discü- F r a y Luis de L e ó n « D e c í a m ó s ayep. . ;» 
sión, de la que no se privan 
de todos los grupos y fracciones 
cas. S i , como dicen, de 
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' de«l Consejo con el Rey, h a b í a tenido una j 
pr imera parte en La que el s eño r Maura | 
h a b í a celebrado con ,e l min i s t ro de E s -
tado. 
I Se relacionaba t a m b i é n esta cues t ión 
e! (ron l a conferencia que el s e ñ o r M a u r a ce-
• iebró ayer con el Nuncio de Su Santidad. 
vE6ta conferencia p o d í a estar relaciona-
LA JORNADA REQl^ 
M A D R I D , 15.—Se asegur8 ^ 
da coa ios sucesos de g ran importancua yes don Alfonso v d o ñ a V i c t o r t a L ^ ^ 
que h a b í a anunciado ej presidente idel o&r&n a Santander, con objeto i1^ 
Gonséjo. mienzo a l a jornada veraniega en ^ 
Se s u p o n í a que es probable que venga dateif l , del ^ a l 3 de ju l i o próximo ^ 
a E s p a ñ a él Papa Benedicto V. 
L a persona que daba esta referenoia, 
aseguraba que no se t a r d a r á mucho t iem-
po en caberse con certeza la noticia. 
Otra vez Belmente. 
De Comiiia 
E l domingo, 2 dei c imente, verifi 1 
led «Sa lón Comillas» una fundón 
ció de la «Liga Antituberculosas / i ^ l 
vi l la , pon iéndose en escena las /aÍ! 
de g r an éx i to « L a noche dü RCVAS 
Marc l i a de Cádiz)). ^ í 
E N C O M I L L A S . - Bellas señoritas y dlatingukilos aficionados que tomarcm par, 
te en la velada teatra» a benefi&io de laciLiga Antituberculosa». (Fot. Can ia.) 
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E l cuadro a r t í s t i c o encargado ¿A 
para. 
ptieinbr , como les ordenaba SU se- tegro> a l estadista insigne, a l pol í t ico sin- Vandy. Contando, con estos refuerzos, se se e n c o m r ó con e l Rey, que ven í a - en su 
pl m i n k t r n dp lo r .nhprna- oero--- a l Apóstol , poixíue de t a l tiene ei propone terminar l a conquista de-Nonman- coutra, y pnocedíendo de igua l manera que 
decir sí o no 
ñor } dueño r^r^"*^ "v J" — v gesto, las palabras y la idea. R e c í b a n l e a día," iniciada y a por Montpensier y B i r o n , en la c a m p a ñ a anterior, d i s t r i b u y ó sus 
Clon. L n 186 practicas parlamentarias la p a r todas las organizaciones maurietas, y da ó r d e n e s a este ú l t imo de que sitie la tropas conviementemente, y s iguió mar-
de aquellos tiempos, que pasaron para y cuenten a q u í con unos amigos, con unos plaza de Rouen, en cuyo cerco i r á a unir- ohando hacia Rouen, s in aceptar batalla, 
no volver, hubiera sido extraordinario hermarios, que, si se ha l lan desprovistos sele. n i preocuparse mayormente de la presen-
nnp un f l inu ta r ln la mavnr í í» «P 1P de muchas cosas, son, ien cambio, m u y r i - Defendía esta ciudad por la L iga , V i - cía de su enemigo, que p a r e c í a i r dándo le 
!£nf̂ ro on c ^ eos de co razón . l lars Brancas, hombre inteligenteT y de escolta. 
vamara en su escaño paia comnaiir un Laredo, 14de jun io de 1918. g r an valor, ciucunstancias ambas ique y a E n ta l disposición, ambos ejérci tos ene-
proyecto gubernamental. Hoy los dipu-' E l presidente del Centro Mauris ta , A l - t en í a sobradamente-acreditadas, y:se pre- nugos ü e g a r o n ame Aumale, sobre ei pe-
pón TELÉíONO 
CADIZ, !').—^ÍIa llegado el t r a s a t l á n t i c o 
« B u e n o s Aires», procedente 'de Colón, L a 
Guaira, Puerto Ricu y Canarias. 
Dprante el viaje no ha encontrado n l n - t e rp re t ac ión de dichas o b r ^ estniL' 
g ú n submarino. puesto • de m u y valiosos elementos 
En este buque fué Juan Behnonte desde rando en él lo m á s escogido de W 
Puerto Rico a Colón, donde q u e d ó pa ra nados comillanos. 33 
esperar a su espora. Comenzó la ñ e s t a con la represen» 
' Belmonte, durante la t r aves í a , dfijo a l de «La Nociue de Reyes». Ka elk 
c a p i t á n que si estaba en Colón su esposa, mos admira r l a belleza y gracia d^' 
l a r e c o g e r í a y en el mismo buque s e g u i r í a s i m p á t i c a s comi í l anas Carmen y Pena 
viaje a E s p a ñ a , y: si no, lo l i a r í a en ej va- dnguez, Angel ina y M a r í a García >• 
por siguiente. sehna y Carmen Alonso, poniendo u 
Este es el «(Patricio S a t r ú s t e g u i » , que ellas de m a n i ü e s t o sus indisculibJes ̂  
• regresará a Cádiz en la ó l t i m a quincena tiidades escénicas . 
Las heimanas Carmen y pepa t 
Chi- guez, que se proseintaban al público 
banderi- vez prunera, nos demosiraron lo m 
iio de que valen y las envidiables cualid. 
Bel- que poseen para l a escena, siendo oons 
temente ovacionadas en los papeles de 
A Torquito le d i ó la al ternat iva Belmon- c í a y C r í s a n t a , respectivamente, lo aáa 
te en Caracas» el d í a 7 de a b r i l . que Angel ina G a r c í a ,nueva también 
Se hacen gestiones con Belmonte para este arte, que in tenpre tó con toda pe 
que en vez idie volver a E s p a ñ a , vaya a c ión el difícil papel de Tía Tana, el 
Méjico a torear. 
La 
tados de la mayoría se levantan, opi- bfffo Díaz 
nan y combaten, y el Gobierno go-
bierna. 
Claro que el sistema» tropieza con di-
ficultades, que con el tiempo se orilla-
rán, y que los Gobiernos parlamenta-
rios serán la nueva norma política, 
porque no hay una razón para que en 
Las tandas de don Mipl Hlaiira 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , Iñ.—Con motivo del asunto puesta fué que « e s t a ñ a n uispuestoft waos t ' ^ » ^ j » ^ v ^ . « ™ ^ « « p , ^ íse aami cuerna ue ias PepreseuiacioneM .. . u ^ n r e t Á c i / m de eata obra " ^ n " ^ 
planteado ¿ o r te denuncias de ' don M i - S m o r i r a n í e s que reconocer a d here- ^ la ^ v a c i ó n en la ^ a , r i e n d o „ m * te„«a ,V;por vá Wns y se a c o r d a r é S X F X l ^ & a £ l ? Z & 
p a r ó intensamente a l a resistenci 
de la ciudad como del castillo que 
mina. 
E l 13 de diciembre llegó el Rey > 
tanto q u e ñ o n o Bresle, el d í a 5 de febrero, en 
la do- donde impaciente ya Enrique I V , se lan-
za seguido de algunos escuadrones sobre 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—El lunes a las seis de la 
iaxde, se c e l e b r a r á , en Jos locales del Cen-
tro 
ca r ac t e r i zó divinamente, obteniendo en i 
go calurosos aplausos. 
T a m b i é n los obtuvo en abundanicia 
miando su labor como cantante, la su 
r i t a Carmen Alonso, iiiograndó entuaí 
mar a l auiditorio con su excelente y 
t imbrada voz. 
cam- UUias ^ropa^ espanoias, cuyas pr imeras lí- [iX Asamble (íe entidades "mauristas. 
ato r í a se elegi-
i estaban dis est a 
ron notablemente en sus cortos papeles 
Dle ellos, sóJo alabanzas podemos ha<j 
ore^entaciones ^aillbtóu- T t^08 ios ^cfcores encai-gados 
piiesenxaciontiS , . niomrotarn/m tte P,«,t.a ..hru Cífn 
guel M a u m , hoy han celebrado éste , el je por Rey de Francia),. Las operaciones Enrique I V eai t a l encueniro un balazo ia f) 
?eñor G a r c í a Cenantes y ei a l ca ld l una con-esto se estrecharon, menudea lan lo* ^ ^ " f > ™ & ^ m i s e et m y meurdiut _ 
España no pueda ser lo que hace mu- wtensa conferencia. ^ 1 asaltos, contmrrestados por briosas sali- ^ » ^ e u la 'Chair sur des r ems» , dice un lus-
C'ho tiempo es en el Extranjero.))' I E l lunes c o m p a r e c e r á ante el alcaldp das de l a g u a r n i c i ó n cercada, que j*lguna ^ ^ ^ t ^ J ^ ^ . ^ - . c f. , I 
Lleva razón el querido colega. Pero ^ ^ H o í a a quden el s eño r M a u r a a l u d i ó vez llegó a forsar incluso la terceré. linea r ^ ^ d U " ^ F a r n L i o Dor1 
, H i x. / f"n su denunola de atrinoheramienios de los sitiaderes, y uuque ae Maienne , a r a i n e s i o poi 
los políticos en cuestión, ¿qué van a ^ ^ m a. ^ ^ escuadra holandesa que^lnten- ^ procurado hacen prisionero 
decir? I ^ . . . ^ remontar el curso del Sena en. co i i t ra de * l f rancés , c o n t e s t ó : « P o i q u e yo c r e í a 
Tienen que-procurag- ,^1.-eatorpeci' 
miento.de la labor del Gabinete actual, 
precisamente porque en esto estriba el 
que ellos puedan o no «sacrificarse». 
de secciones. mocid s de nuestro público, y ya sabe te lo mucho que valen; no queremos",) 
— - • - j embargo, negatearles los elogios q a i 
rft\<. H A C A f l A f l a H [imereoen, y-ihai-emos constar que el s i 
t « > V w O U w O U d w U a U * • pática) Tepe Rebón , en su sentid--) pap îf 
« ' A n d r é s , r a y ó a g ran altura, canwnl 
Viajes, b i m i.as conocidas jotos del pru 
lia salido m m Madr id , donde permane- c n * á ™ Y s i g u i e n d o emocionar ul 
r ^ H ^ i ^ A I I ThÍ O r f V / - ^ ¿ S * * ^ <f»6-pe leaad0-^m el Rey & & m a £ q ü ^ s eñor i t a V i - ^ PápraÍ0í* del 
W I I O , L ^ d t 4 I 1 1 1 ^ 1 I y , Jos Estados CenemlAs de Holanda, a m á s 
j de 30.000 escudos que votaron—fracasó en 
I I I i su intento. 
Hasta í lnes de 1594 conservó la Liga es- Todas estas andanzas de Enrique I V 
iéaba oon u n g ran guméral , y no. con un Lar í ' e s q u e r a . '. ^e ^ 0^ra-
o a p i t á n de c a b a d e r í a ; nada tengo de q u é ' De alivio. üvn . Antonio Saudoval, u n aplauél 
r ep rende rme .» Respuesta que acredita có- A ver sal miamos al jefe de la Cuardia ya- ̂  nuestio públ ico, caracíerizó mi 
mo Farnesio sabia pei i íec tamente qu i én inní i ic ipal , don Raspar del Mazo, que se biien el difícil t ipo de T í o Sildw y cwisigil 
muchos aplausos por isu esmerada lab! 
" "ar t ín í r fondo , en el CiemporroSjl 
enciio P é r e z i en el Sabino, obluvicrl 
, tonibién un merecido triunfo, digno der 
E a r t a e I V . en ^ b i e r t a con e l . f t . ' § a u T u x i L ! ¿ f e n a X Tsoco%fp¿ ^ í ^ t t 2 " ^ J S o 'AtZXJl ' ^ " n i — ~ r ^ k 
pado desde la muerte de Sixto V, p rmci - r í s , asi .aihora ordena el socorro de Rouen. L?u<7e1' P^1" ^euioi poco u u n p o aespues no, looprirpietano de la a i iema t é c n i c a ae 
p á l m e n t e mientras ocupó el Solio Pontif i- Y para ello requiere de nuevo a su sobri- - l a con<3ulsta de esta plaza, del estrado Publ indad I 'rado-Tello. 
I ció Gregorio X I V , y en lucha t a m b i é n con no A l e j a n d r o F a m e s i o , porque como le en una vigorosa salida habmn produ-
E n la casa solariega del maurismo ob- los vanos pretendientes a su corona—Eie- escribiera poco antes «PhiJipo fatigado 
Decíamos ayer 
poco antes «Phi l ipo í a t i g a a o en 
servaron con pena los vecinos de Laredo Upe I I , Carlos Manuel , duque de Saboya, .su vejez con los .cuidados de dos mundos, 
•cido los de Rouen en el campo sitiador, 
destruyendo y minando fortificaciones, 
atrinaberamientos, etc., cons ide ró levan-
si t io de l a ciudald, por lo que 
con su ejérci to a l otro lado del 
siempre preparado para d a r la 
sear sus tristezas por regiones ignoradas. Irados intereses. ¡ las circunstancias m á s propicias, ocupa- i>atalJ;a y siempre llevando a l a vista a su 
buscando en la soledad u n olvido a sus Sus condiciones personales por otra par- do como se ihallaba en el duro sitio de en^miff0- , p .• 
pesares. Quién opinaba que la ingra t i tud lie, especialmente su conducta con los ven- Nimega, donde sus tercios h a b í a n experi- ^ y e n c u l o entonces Lmraque I V de que 
se h a b í a e n s e ñ o r e a d o del espír i t i f de sus oídos, le granjearon buen n ú m e r o de adep- mentado p é r d i d a s por d e m á s sensibles; 
amigos y , decepcionado y lleno de amar- tos, y l/as disensiones que surgieron en el pero antes subdito que general, obedece, 
gura, h a b í a partido, huyendo de todos y seno de la Liga entre exaltados y modera- y como a lma grande, acalla ante ¿a orden 
de todo cuanto pudiera 'hacérselos recor- dos, que con sus ex-cesos hicieron precisa real sus oonvicciones, ya a su real parien-
dan. la e n é r g i c a in te rvenc ión de Mayenne, fa- te manifestadas de «que los franceses de-
Se daban m u l t i t u d de explícacione'*; pe- militaron mucho su labor, 
no leí misterio no dejó de serlo. I La si tuación, sin embargo, no dejaba de 
Mientras tanto, la labor destructora del p r e s e n t á r s e l e difícil. Tropas e x t r a n j e r a » .. 
íñempo se h a b í a apoderado del solar, y el s^ enoontraban. luchando contra su trono »de ter r i tor io f rancés» , y de «que no con- nete*—¡Jice un historiador extranjero—re-
enmohecimiento de los herrajes, la labor en todas sus fronteras; P a r í s mismo es- viene desamparar a F lan des 4>or meterse co,,re ¿0 Leguas en cuatro d í a s , atraviesa 
de las a r a ñ a s y los <' 
naziaban derrumbar 
Aquellas deshoj'_„ 
das de consejos acertados, apoyados de de. P a r í s » — d e c í a Felipe H — , y Meaux E l efecto que su entrada produjo se sin- ^Oi1.069 esperarle, y iel cé lebre mariscal aceptado 
vez en vez por d á d i v a s gienerosas, con as- t e n í a n g u a r n i c i ó n e spaño le , lo mismo que t ió al instante, a pesar de l a distancia a B" 'on tuvo a bien abandonai; sus l i - a q u e ü o s . 
pecto de p r é s t a m o s desinteresados, h a b í a n la plaza fuerte de L a F é r e . ' que se enoontraba, en el campo sit iador "ea^ ^wrandose^con sus tropas hacia Una 
desaparecido, y su desapa r i c ión h a b í a lie- Sin 
vado difteultades a muchos hogares y lá- nuar 
grimas a algunos. d 
no le h a b í a de atraer a combate, volvió a 
su vez para Rouen a continuar el cerco, y 
c reyéndose completamente libre de su r i -
val, hasta pe rmi t ió que alguno de sus •ca-
pitanes se re t i r a ra temporalmente de los 
reales.-Mas llega a o ídos de P a n n a l a ver-aseaban mucho la pro tecc ión de E s p a ñ a , iVT - fa a oiaos ae ^ ve* 
»y m á s su dinero, pero que n i a d m i t i r í a n ^ d e r a s l l t ^ I ó n 1 o e ^ 4 e ; C 0 ^ m u ' 4 r ^ P1.^ 
>.ün Rey español , n i le c ider lan un palmo >' T tf-íKX) infantes y 0,000 j l -
A,l 
José Villanueva hizo un Canijas graii 
s í s imo, manteniendo al público eQ w l 
Laiitc hil t irLiIad, y, por último, José I 
Vara y Angel Noriega, conlribuyewal 
ta-iunfo definitivo oon su meritísima -aim 
Los ooroe muy bien, y afinados, infil 
cíiendo glandes feMcitacionies, la biiuíl 
. por la tarde, m a r c h ó su dlust r ís i - ^ seño^t,a Al,«eI,es ^ T ^ . f n S f 
' ^ o r obispo al inmed-iato pueblo ^ t u S t ^ J 
L a p r e s e n t a d i ó n muy cuidada, distij 
guiendose i m a preciosa decoración del M 
paer cuadro, obra del conocido esceiiÁ?^ 
fo sanitanderkio, dón Pablo Bolado. I 
| E n Ja ((Marolia de Cádiz» lestabau d 
cargados de los primeros papeles la m 
I p á t i c a Josefina Alonso y María GaraJ 
jambas m u y conocidas ya do nuesuw Pf 
büco . Haciendo Josefina una veidaaej 
Hablando oon el gobernador, c reac ión del papel d'e Clarita, en el 1] 
recibirnos anoche eJ gobernador ci- puso de. manáfies to su gracia y siuqWI 
E l señor obispo, de viaje. 
A y e r 
m a el 
de Renedo,. para adminis t rar , el sacra-
mento de la conf i rmación a los n i ñ o s de 
aquél Ayuntamiento;— 
Sabemos que al. prelado se le l i a r á un 
rei-fietuoso y entusiasta recibimiento. 
Del Gobierno civil. 
v i l , s eño r Lasca na, nos mani fes tó que la y siendo m u y celebrada Mar ía , en v» 
huelga de peones a l b a ü i l e s y similares ee tosisimo pape î, de d o ñ a Filo, que lava 
wlo favoramemente para ru idos í s imos aplausos, 
pues los patronos h a b í a n Antonio Sandoval, en ei graciosísimo pi 
fiases que des p r o p o n í a n peí do Al i l ano , estuvo inimitable, wa"ij 
niiendo al púhl ioo en una constante ex̂ J 
Comit>ión de e¿jtos obreros estuvo s ión de risa. Supo caracterizar tan 
r rna . 
E L 3 Ñ O R 
D O D J O S E T R U E B A T R E C H A 
ha fallecido en el día de ayer, eu el pueblo de Hoz de Auero 
d e s p u é s <d< 
relandoJ 
- muy ceieoroido 
gracUi, y demostrando una vez uiaM 
T a m b i é n nos di jo el s eño r Lasema míe m u c h í s i m o que vale. J 
labia conferenciado t n su despacho con .José F Vara hizo muy bien el P3.^,] 
una Comie lóa de conductores de a u t o m ó - alcaide, siendo su labor acertadísnn*| 
viles, los cuales solicitaban dle d icha au- digna de los aplausos que . e o i t ó ^ ^ J 
tor idad que hiciera l o posible porque sean mismo que Florencio Pérez , muy 
concedidas algunas mezclas de A. N . C , so en el (papel de secretario, y ^ . ¡ J 
POR TELÉFONO susti tutivo de la gasolina, con objeto de í r i o n d o eu el de Deogracias, el ila 1̂ 
M A D R I D , 15.—La Agenda R a d í o publi- 'i1'0 na se Pllivt-- •lia o-trcuLación de loe autos que fué t a m b i é n de los que i ^ 1 ' ^ - ^ 
I có un despadhio, fechado en Amsterdam, durante la temporada de verano, cer re i r de buen giado a ios espei-
, en e l cual d e c í a que h a b í a estallado -la re- 151 gobernador c iv i l telegrafió a l comisa- nes. . 
voluc ióu en Aus t r ia . r i o de Abastecimientos, con. objeto de que,!. José ViUajnueva, muy bien efl .̂ PS 
Este telegrama fué t a m b i é n expediido si Pue(:lie ser. autorizado Santander de P a r e d ó n , y monumental en el de f j , 
deMe Londres. para poder a d q u i r i r y disponer de dicho t i l los, consiguiendo, gracias a su vw*^. 
Durante todo el d í a de hoy l ia circulado sustatutiivo, pa ra de eete modo complacer ca,, que fuera repetido varias voces ei 
a ios m e c á n i c o s . 
El s e ñ o r La serna nos dijo t a m b i é n que 
por la línea, del fer rocar r i l C a n t á b r i c o 
r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
T t . T . T » , 
por M a d r i d este, irumor, siendo esta lardo 
el tema de todos -los comentarlos. 
• Se afirmaba q,ue había, noticia oficial 
confirmando o] telegrama de la Agencia h a b í a n llegando ayer 5(5.180 kilos de cau--
Radio, pero lo cierto es que nada se sa- bón minera l y 3.240 kilos de c a r b ó n ve-
bía en n inguna parte. {fetft'l, para usos industriales. 
El miriMstro d^-Estado, con quien hemos | Por l:»- [ ín^a del f e r r o c a m l del Norte 
hablado, nos dijo que c a r e c í a de noticias, U f a r o n 270 tonelada6 de c a r b ó n minera l 
mero de los cuatro mrúsioos. i 
M u y biieu Angel Noriega en ̂  
de Mozo. . 
Lo m á s aplaudido fueron -^^^ JnricJ 
pecialmente el de loa Mozas y T^0 ^ ̂  
del segundo cuadro, resaltaiulo en 
belleza y guacia de las tiples. ^ ¡ ¿ 4 
el p r imer cuadro e s t r e n ó ^ tj1 En 
agregando que nuestro irepresentante en y ^0 de har ina, destuaiado t a m b i é n para otra vistosa decorac ión , obra 
S u e s p o s a d o ñ a T r i n i d a d P u e n t e ; h i j o s F e r n a n d o , I s a b e l , H e r m e n t i n a , E l i s a , 
I s a a c , B o n i f a c i a , R o s a y M i l a g r o s ; h e r m a n o d o n A n t o n i o T r u e b a ; m a d r e 
p o l í t i c a d o ñ a F r a n c i s c a G ó m e z ; h e r m a n a p o l í t i c a d o ñ a E u l o g i a P u e n t e ; s o b r i -
n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLIHAN a sus amistadas le encomienien a Dios Nuestro Señor 
en su oraciones, y alistan a la conduccióu del cadáver, que «e vetifics-
rá mañana, lunes, a las nueve y me4ia, desde la casa mortuoria, al 
ce neatí'io de dicho p»eblo, y a loa ftmerales qie, por s» eterno des-
canso, se celebrarán a continuación en la iglesia parroquial del pueblo 
citado. 
H^z de Añero 16 de junio de 1918. 
¿«iueruria de Ceíerino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 4Hi. 
Viena le h a b í a enviado ayer mismo una 
comun icac ión , s in que en ella se ocupa-
r a de revoluoión n i aun de s í n t o m a s . 
La d u r a c i ó n de la conferencia celebra-
da esta m a ñ a n a por el presidente de l 
Consejo de minis t ros con e l Roy, se rela-
cionaba con estos rumores. 
El s e ñ o r Maura , a l dar expl icación 
de su entrevista con el Rey, d i jo que ha-
b í a t ratado con el Monarca ule algo i m -
portante, que raát> adelante se s a b r á . 
La frase del presiidente ha sido m u y co-
mentada. , 
Esta tarde h a n cin-nlado con insisten-
cia 'rumores, y a l anocliecer se afirmaba, • 
que en Madr id se l ian verificado impor-" 
tantas detenciones, y , sobre todm, l a de 
dos individuos sospechosos. 
Se ha .guardado gran reserva en l a D i -
recc ión general de Seguridad. 
. De todos modos, la tarde ha e0Q p r ó d i -
ga PII n nrnores sensacionales. 
A ú l t ima bora se aseguraba, po r perso-
nas que w r ó n s i d e n m bien enteradas, que 
l a conferencia celebrada "por el presidente 
los mismos usos. Bolado. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
« lamada Primera, i s y 12.—Teléfono 1M. 
JOIOQÍD Lombera CamiDO. 
\kOffado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A B t O . i . — t A N T A N B S R 
m í w -
Especialista en enfermedades y secretas. 
Radium, Rayos X , fijos y 
bles, electricidad méd ica , bafio 
masaje, a i re caliente, etc. , ^ 
H a trasladado su consulta ^ 
Í0 de dlei a crfa.—Teléfono 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaríae.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO, 1, 2.* 
»J[ j f ^ para cámara 
I n f o r m a r á n en 
por 24, de cam^o. se 
esta A d n u n i ^ 1 ^ 
C I R U G I A GENERA»- ^ 
Partos.—Enfermedades de la 
V ía s ur inar ias . ^ 0 
AMOS D E E S C A L A N T E , M ' 
í d e es 
c ba : 
do» 
títi apl'au,&0 caluroso para l a s e ñ o r i t a del teniente de navio don Alfredo Sara-
ejies pomai", y por ú l t i m o nuestra, m á s legná, pa ra crear una Caja Central, a n á -
A ^ ^ g t a felicitíioión a don Victor ino loga a la que para la a g r i c u l t u r a esta-
ePr j,jai-tíuez, incansable director a r t í s t i - blece ed rea l decreto de 12 de j u l i o , sin 
^ ^ ticos art istas! 
definí 
^ l l a s , jun io , 1918. 
ÜN ESPECTApOR. 
POR TKLEFONÜ 
L a nota pre^idenoiaik 
^ p K l l ) 15.—En la Presidencia fué fa 
K t a i">y a los per iod i s ta» la siguienti 
^L''estas funciones, y a l s impá t i co V i - otra m i s i ó n que fomentar el c r éd i to p o - | 
i0 fe Prieto, que supo hacer ga la de su p u l a r m a r í t i m o . • 
•a gu^o, adornando primorosamente Se es t ab l ece rá , para, d i r i g i r l a , u n Co-
^ aló"> con gll , imalllas de floi-es. mi té , que e s t a r á presildido por el min is -
Í ^ « n t r a d a , u n l leno; o l éxi to , comple- t ro de Estado y el idiirector gemeral de 
^ ^eiinitivo. ¡"Todo se lo merecen tan N a v e g a c i ó n y Peeca. 
T a m b i é n figurarán en el Comité repre-
sentantes de ]as Asocriaciones cooperati-
V'áíB a« obreros m a r í t i m o s . 
Próximo Consejo. 
* A f ~ | / ^ \ f f T ^ f / ^ / ^ E l lunes p róx imo se c e l e b r a r á Consejó 
f f I i \ w r X . J a - 1 I 1 1 > C J Idi- mdnistirofi eU ila PresÜdeMcia. 
K * I Ministro die campo. 
E l míiiiwtro de' E i t a d ó , 7nuy a l iv iado de 
su dolencia, ba pasado boy, el d í a en la 
fifi''íi «La .ÁlfimfHia))', dóiíldie a l m o r z ó . 
Más (fe Gobernación. 
El Rutosfecretarid de ("mb^rnación, a l re-
cibir esta noche g loa periodiistás, ha con-
firmado qüe m a ñ a ñ á i-ounicá el min is t ro 
al g ó b e r f l a d o r c iv i l , a] préBidénte de La 
Diputac ión y al dii 'ector de La Inclusa pa-
ñi, t ra tar de la. 'situAcióu dé í s t e benéfico 
ÉRtablecimiétttio-. 
Respéeto dé la Fiesta d f la PMor dijo el 
síeñor Rosado que c re í a que se r í a ta re-
c a u d a c i ó n menor (jue en afiog anteriores. 
Se .refirió kiespué., a los rumores de las 
noticias sensacionalee circu^aaos duran-
te e] d ía , y O'ijo que no s a b í a q n é tuvie-
ran conf innao ióh n i las de c a r á c t e r na-
cional n i las de c a r á c t e r internacional . 
F'or últ iano, facil i tó un telegrama ofi-
cial de J a é n , en el <|uc ej gobernador 0i-
viJ da cuenta d é que el alcalde de L a Ca-
roi/iina ha fracasado ien sus gestiones pa-
ra solucionar la huelga de inineros. 
Entre loe obreros <iue llevan nueve d í a s 
parados, se observa a lguna a g i t a c i ó n . 
L a ses ión del lunes. 
Le sesión que el lunes celebre el Con-
greso, se dedri-cará a u i ta imterpeleción del 
seño r M a c i á sobre el exportaciión de acei-
tes y o i r á del vizconde de Eza relaciona-
D E L A 
Violenta ofensiva a u s t r í a c a en el frente italiano 
LOS ÚL-XIMOS R A R T E S 
POR TELÉFONO 
.¡litóda hoy i n u i s si i te 
f ^ l presiileni - del Consejo despac l ió issta 
ujjiflaa mu Su Majestad el Rey, ponien-
fl̂ iUi f i iuia un real decreto promulgando 
¡P -
mmmA 
í'lVv 'I'11'' declara fiesía nacional, con la 
tnoíiunacióri ^ Kie^la de la Raza, el d í a 
0e octubre. 
Visitó ¡i) presidente ¡eJ general de Ja A r -
L¿tiíi, J'' ''''serva, s eño r Dueñas , , con 
'nía Comisión de generales del mismo 
I diei'P0-
j.amlw,!'" cumplimentaron a l s eño r Mau-
l los señores dan Eduardo Ortega, y Goi-
Dice Rosado. 
^subsecretario de. { jobernao lón , a l re-
¡Mr a. los periodistas e^ta larde; les 
manifestó que e-i gobernador de f iuc lva 
ilicü <l|ie ''e visitado urna comis ión de 
pbreros de la mina. («La Concepción» con 
Ijsque ba celebrado una conferenoia a 
Id que han asistido Jos patronos para ver 
elmodo de que lleguen a una evenencia 
untes del d í a 21, fecha s e ñ a l a d a para, de? 
.elarar la huelga. 
¿I gol>ernador de J a é n comunica que 
pobreros de Ja mina Gabriel se han de- da con "los intereses 
elarado en huelga. 
piden aumento do 50 cén t imos en dos 
jarnal^s y los ipatronos sólo ofrecen 35. 
Lo^ obreros de otras rnkiaS amenazan 
con la huelga por solidaridad con sus com 
pañeros de la mina «La Gabr ie la» . 
Terminó diciendo ©l subsecretario que 
el, limes tíe c e l e b r a r á en Palacio Consejo 
,1,1 minislros. 
Contra un concejal, 
"f^l aJcakle ha estado esta m a ñ a n a en el 
ayuntamiento para t ra ta r de las denun-
ciaf hpcha(= ayer m plena sesión por don 
jligiiel Maura contra su c o m p a ñ e r o el 
concejal s eño r EMra. 
Al salir dijo a los periodistas que exami-
agra.ruKS. 
Un Congrego de Ingerriería. 
J-,os e'x directores generales s e ñ o r e s La-
v iña y O r t u ñ o , con ei senador m e r q u é s de 
Alonso Mar t ínez , y otros representantes 
de la Asoc iac ión de ingenieros civiles han 
visitado at presidennte del Consejo ha-
blándu le de su p r o p ó s i t o de celebrar la 
prbnayera p r ó x i m a , en Madriidi, un Con-
greso de ingen ie r í a con objeto de fomen-
t i ; . " 1 a ' ind ustni a nac io nal . 
E l s e ñ o r Maura dgidicó una estuslasta 
acogida; la idea y p r o m e t i ó el apoyo 
del Gobierno. 
Banquete a Lerroux. 
Los elementos j ó v e n e s del Ateneo Ra-
dical M a d r i l e ñ o han obsequiadlo esta tar-
nará las denuncias y p r o c e d e r á con toda dtí) C(m m banquete, en el r e s t o r á n «La 
fiieigia. . , i H u e r t a » a su j>.fe ei s eño r Lerroux. 
Para no incurrir en penalidad. E l acto tuvo c a r á c i e r í n t i m o . 
La Admin i s t r ac ión de ContabiJidad d e ' E1 seño r Lerroux e x p n ^ .1os .proyectoe 
Miidaud ha re laclado una c i r cu la r que d i - tieile respecto de la a c t u a c i ó n en lo 
liMguá. a todas las Sociedades de la provin- f l í turo ,dei par t ido Radical . 
.m<pie tengan represen tacuón en esta, p i - ^vvvvvvvvvvvvvi^vv^^ 
diéndoias que envíen Jos balances y me-
morias que hayan dejado de presentar 
len la A d m i n i s t r a c i ó n de (Contabilidad,1 
i pues si no lo hacen af í i n c u r r i r á n en las ' 
penalidades que señala, la ley. 
L a «Gaceta». 
F.l periiklico oficial publ ica una nota 
de |¡i sección del m iniieterio de Estado a v i - , 
NÍIHI'I que las barricas de .vino a bordo 
a l T ^ ' n ^ T n ^ J " h a l l a n en P O ' ' AiK.dhe visi tó nuestra R e d a c c i ó n una C e ' 
D * . e m p « a r a f u ^ y r .1 » u e , o regla. & D ^ ™ ¡ ^ [ J Z ^.dta^tc 
Los visitanties nos manifestaron que ha-
n 2 * - M E R C E R I A 
t A H F W * M Í i » t O . WUMBWa IT. 
El concurso de orfeones 
.:Gon motivo del incidente ocurrido a l 
HfeKssar la seisión de ayer del Congreso, 
a causa <le La propuesta de hab i l i t a r el 
(ffóxiiuo lunes para celebrar sesión, a fin 
de discutir asuntos de in te rés , se conviene 
en que m hace necesario poner en vigor el 
nüevo reglamentio de la citada C á m a m . . 
Se culpa al presidente, señon Vil lanueva, 
|K)r el mucho tiempo que algunos diputa-
dos invierten en sus discursos, tanto en el 
período de ruegos y preguntas como en el 
ordín del día. . 
Aplaudiendo una actitud. 
"El Universo» aplaudo la actitud del 
grupo denominado ((Amigos de l a U n i -
versidad» de que ^ólo sea. el Parlamento 
quien apruebe todo lo wferente a las re-
formes de la enseñanza . I 
& Se extiende en consideraciones sobre el 
asunto, y dice qne es necesario poner re-
medio a tanto abuso como ae comete aho-
ra en lo que a la e n s e ñ a n z a se reflere, pues 
hay muchos encubiertos y es preciso trans-
fónrnar a E s p a ñ a . 
Un mitin. 
Mañana, y en el sa lón- tea t ro de la Casa 
uel iPueblo, se c e l e b m r á un m i t i n p a r a ' 
nmlestar de la elevación elle tarifas en los 
imnvías. i 
Harán uso de Ja palabra varios oradores 
PUUfctas v Socios del Centno de Mijos de 
Madrid, 
El veraneo de Romanonesí. 1 
. Bl rninistro de Cracda y .Justicia, cionde 
^Romanones, Jm alquiladlo m í a finca en 
j&ttrzun, con objeto de pasar algunos d í a s 
[IB vepaneo, siempne que sus ocupaciones 
'86 *•> permitan. ' 
Un rcmanonista más . 
b ían reivibid.i ya la a d h e s i ó n del orfeón de 
Miéres y la «Coral», de Oastro Urd ía l e s , 
los cuales solicitan Jas bases para el con-
curso, con objeto de asisi t i r a él. 
Nos di jeron t a m b i é n Jos orffiKmlstas que 
d i ü h a s bases se p u b l i c a r á n en breve en la 
prensa, de. La que solicitaban su concurso 
para llevar a oabo la empresa á r t í s t tóa . 
Por nuestra parte, estamos incondicio-
n.almente a su ¿lisposición para todo lo que 
con el concunso se relacione. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Durante la. noobe hubo ac t iv idad bastan-
te grande de ambas a r t i l l e r í a s en Mmitd i -
dier y el Oisc, a i Sun deJ Aisne y al Oeste 
de Reims, hacia GhampLant y V % n y . 
Nuestras patrul las desplegaron g r a n acr 
t ividad en. la Champagne, cogiendu pri-
. - i i ' i i e r i* . 
No-he t ranqui la en el resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
f rente occidental.—Grupo dei pr ínc ipe 
Jieredero Hupprecht.—Gran act iv idad ex-
ploradora. 
Ad Sudbés te de M e r r y cwgimos [cierto 
n ú m e r o de prisionei os. 
l iemos rechazado fuertes aivances del 
enemigo en las oril las del Ancre. 
A l anochecer revivió la lucha de art i l le-
ria. y lanzaminas en ambos lados del 
Somme. 
Gropo del p r ínc ipe heredero a l emán .— 
A l Sudoeste de Noyon, . l a act ividad de Ja 
in fan t e r í a q u e d ó l i m i t a d á a. acciones lo-
ca-Ies. 
Decreció el fuego de artil le 11 o. 
A l Sur del Aisne a u m e n t ó ia lucha dé 
ar t i l l e r í a . 
Reohaáajjnos ataques de los franceses 
conl na n i í é s t r a s l í neas del b ó s q u e de V¡-
llers-Cotteret. 
El n ú m e r o de prisioneros cogid'os en es-
tos ú l t imos combates, a l Sur deji Aisne, 
a u m e n t ó en 4-8 oficiales y m á s de 20.000 
soldados; 
E l teniente aviador Hubet obtu vo su vic-
tor ia n ú m e r o 30. 
El teniente Kistein la suya, n ú m e r o 25. 
Frente oriental.—Grupo de ejérci to del 
mariscal von Eicorn.—Bandas rusas, de 
unos 1.000 hombres, que proced ían de 
Seirk, tomaron t ie r ra en Ja b a h í a de Minsk 
y costa Norte de Azon, para alcanzar l a 
ciudad de Puganovon, siendo aniquilados. 
Parte del enemigo, que intenfaba h u i r 
en barca-s, fué ametrallado en medio del 
agua. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Hoy por la m a ñ a n a a u m e n t ó el fuego 
en mucho»?, sectores del frente SO., adqui-
riendo gran actividia'd. 
En e] frente de lAlbania hemos recha-
zado de nuevo ayer fuertes ataques al Ñor 
oeste de Temaprenite. 
OARTi^ o r i Q I A I I T A L I A N O 
«Estn m a ñ a n a , los disparos de ia a r t i -
l ler ía enemiga, contrabatida por l a nues-
tra, se intensificaron desde el valle de Da-
ga, r i ñ a hasta ej mar. 
Entre Asiago y ei Piave, lucha violienta 
de a r t i l l e r í a . 
En Tonale, nuestras b a t e r í a s h a n conte-
nido a Ja i n f a n t e r í a enemiga. 
Acciones favorables para nuestras pa-
trullas, han elevadlo el n ú m e r o de prisio-
neros en 11 oficiales y 185 soldados. 
Hemos cogido en Garacuciherina aJgunos 
prisionieros y a n u a s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Ayer por la noche, batallones ingleses 
y escoceses hic ieron una. incurs ión cerca 
de Bethune, cogiendo 60 prisioneros. 
También cogimos prisioneros en incur-
siones realizadas en el sector Villers-Bre-
ionneiix. 
En incursiones realizadas por el enemi-
go, in ten tó éste, llevar a cabo una opera-
ción contrn nuestiias posáckmes del Norte 
de Avelui , siendo rechazado. 
Durante, la nonhe ú l t ima , ludias locafes 
en ciertos ipuintos de las avanzadas al Este 
del bosque de Nieppe. 
Frente de Salónica .—El miérco les liemos 
derribado cuatro aparatos enemigos, cena 
de MiJeskovo, a 13 mi l las de la retaguar-
dia de las l íneas (eniemigas. 
Se observó que tres de los aparatos ene-
migos c a í a n envueltos en fiamas, 
j Nuestros aviones regresaron ándemnes.» 
Ocupación miilitar. 
' LONDRES.—El Gobierno de l P e r ú iha 
heoho ocupar , mi l i ta rmente todos los na-
vios alemane.s anclados en el puerto diea 
Callao. 
Revista de fuerzas. 
ROMA.—El Rey, a c o m p a ñ a d o del jefe 
del E ido Mayor , general Díaz, ha re-
vi si aci loe Cuerpos checoeslavos. 
i E l bombardeo de Cattaro. 
ROMiA.—Los aviones de bomba-rdeo in -
gJeses l ían atacado dos veces la plaza de 
Cattaro, arrojando 1.010 ki los 'de explo-
sivos. 
| No obstamte el fuego de las b a t e r í a s an-
t i a é r e a s , los aparatos ingleses 'regresaron 
indemnes. 
Tiempo desfavorable. 
I LONDRES.—Comunica el AJmirautaft-
' go que, desde el 10 al 12 de jun io , lae ope-
raciones efectuadas por los contingentes 
a é r e o s l ian sido dificultadas por tiempo 
desfavorable. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
| K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E ü le-
gando parte a l e m á n dice: 
i «AJ Norte de Bethume y Sur del lAisne. 
fracasaron, con g r a v í s i m a s p é n l i d a s , ata-
ques locales del enemigo .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—E"; comunicado oficia. íacitíta-
do a la» onc« de IR noche, dice lo id* 
gujiente: 
«Al Sur del Aisne, una o p e r a c i ó n local 
'nos permitiió a r ro ja r a los alemanes de 
Woewre-Valstry, cuya localidad e s t á en 
nuestro poder. 
I Igualmente hemos ganado terreno a l 
Este de Mont Gobert, cogiendo 130 prñsio-
neros y capturando 10 ametrailaidoras.)) 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por el Gran Cuartel genlena, 
ing lés , dice lo siguiente: 
«En una i n c u r s i ó n efectuada con éxito 
' al Norte de Bethume, hemos cogido 196 
'prisioneros, a p o d e r á n d o n o s de varias 
l ametralladoras. 
A consecuencia de este ataque han ocu-
pado nuestras tropas las posiciones avan-
1 zadas enemigas, en un frente de tres k i -
l óme t ro s , consiguienido todos loe objeti-
l vos que se p r o p o n í a n . 
En el combate que se registraba en el 
parte de esta m a ñ a n a a l Este dej bosque 
dé Niepe, con ataques locales sostenidos 
j p o r violento bomb<inleo, el eaiemigo con-
1 s iguió penetrar en tres de nuestras posi-
' oiories avanzadas a l Oeste de Vieux Per-
;*l¡h". 
L a a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado 
j m u y activa esta m a ñ a n a en Arras , y esta 
i t a r d é al ÑórtQ de Bethume. 
Avüación.—El d í a 14, ed tiempo nulioso 
y el viento borrascoso l imi t a ron la acti-
I v¡litad do nuestra av iac ión . 
Obligamos a ^iterrizar sin gobúemo a 
dos aeroplanos enemigos. 
De los nuestros faltan dos .» 
L a ofemfiva auatriaca. 
ROMLA.—Orlando l ia comunicado a 'la 
C á m a r a (pie. segi'in un telegrama del ge-
|nopal liínz, t r an í tmi t ido esta m a ñ a n a , la 
ufensiyá austniaca comenzó anoche vio-
lentamente en todo el frente, precedida 
j de intensa a c c i ó n de a r t i l l e r í a . 
Las tropas i ta l ianas líesisten heroica-
mente. 
E.I au ton tóv i l regio recoriüó, l a Puer ta 
del Sol y Jas 'Calles c é n t r i c a s , volviendo por 
Reooletos y de t en i éndose en todos los pues-
tos que enoon t ró a su paso, siendo aclama-
dos por lia m u l t i t u d ' d o ñ a Vic to r i a y sus 
augustos hi los . 
J31 a u t o m ó v i l regio llegó de vuelta a Pa-
lacio aJ m e d i o d í a . 
' EJ m a n q u é s diei Riscal se p resen tó en la 
mesa instalada en el Palacio de Ja Equi ta-
itiva y por u n a flor e n t r e g ó u n p u ñ a d o de 
monedas de oro. 
Por Ja mesa de ia plaza, de L a v a p i é s , 
presidida por l a marquesa de Alhucemas, 
: ha desfijado toda l a plana mayor del par-
tido d e m ó c r a t a , habiendo entregado fuer-
tes cantidiades en billetes y plata. 
Las s e ñ o r i t a s postulantes, como en a ñ o s 
anteriores, h a n asaltado a los t r a n s e ú n t e s 
en t r a n v í a s , calles, oafés, oficina», etc. etc., 
obligando a todo el mundo a cont r ibui r a 
la recaudación. i 
Se ha observado a l g ú n retraimiento en el 
público, que ^e l i a acostumbrado a pagar 
las flores con calderilla. i 
Hasta las primeras horas de l a tarde no 
ha ocurr ido n i n g ú n incidente. 
A las cinco menos cuarto de l a tarde des-
embocó en Ja Puerta del Sol el au tomóvi l 
«Hispano-Suiza» que c o n d u c í a al Rey, 
quien se dTrrgia a l h i p ó d r o m o . 
Las innumerables s e ñ o r i t a s postulantes 
que en aquel momento p e d í a n en la Puerta 
del Sol, rodearon el auttomóvili regio, obli-
g á n d o l e a parar . 
E l Rey se vió en p oos momentos cubier-
to de flores, p a g á n d o l a s con gran n ú m e r o 
dé billetes. 
E l Rey fué adamado por la mul t i tud . I 
A . las cinco de la tarde vo lv ía a salir la 
Reina, para i r a las carreras de caballos, 
rep i t i éndose las escenas de l a maüarua. | 
Las s e ñ o r i t a s que h a n postulado en Ja' 
plaza de Oriente h a n sido obsequiadas ipor 
los Reyes con u n té. | 
' E l acto se ha verificado en las habitacio-
nes bajas de P á laci o. 
ISTotas palatina» 
POR TELÉFONO 
Ei veraneo de la infanta. 
La infanta Isabel, en contra de lo que 
acostuníbTá todos los a ñ o s , se propone pa-
sar itodo el verano en L a Granja. 
Ocupai 'á las habitaciones que se salva-
ron del incendio. 
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POR TELÉFONO 
Multat por el juego. 
BARCELONA, 15.—A los d u e ñ o s de l 
«Edén Concel» y el «Lyon d'Or» les ha 
hmpueído fuertes multas el gobernador de 
esta capi tal por jugar a los prohibidos, 
a m e n a z á n d o l e s con clausurarles los loca-
les ai siguen jugando. 
L a rabia. 1 
E n Viua ta ra , un perro m o r d i ó a una 
mifia, y és ta lo hizo a varios hermanos,! 
que se encuentran en grave estado. • 
La n i ñ a mordida por el perro, falleció 
ex director de Prisiones don Eduardo Jioy, en el Ins t i tu to Peralta. i 
a Gasset h a ingnesado en el par t ido Las cíenunidas de «Solidaridad Obrera» 
v teiat- <?u'e •acaudilla el minis t ro de Gracia Ante e\ juez especial que entiende, en Jas 
í Justicia. denuncias hechas po r ((Solidaridad Ohre-
IBÍ i V*16 ̂  R o m a n o n £ s le 'ha nombrado ra», contra el inspector de polncía s e ñ o r 
Ĵ ie de 'as fuerzas liberales de M á l a g a . Bravo Por t i l lo , ha comparecido otro áns-
Sobre las contribuciones. pector de poilicía. 
1 " j ' la Admin i s t r ac ión de Gontribucio- Circula ei rumor de que las denuncias 
[ r de Madrid se,ha pasado una c i rcular tienen origen en las maquinaciones de un 
IWS Sociedades domiciliadas en esta pro- alto funcionario de pol ic ía que ahora no 
^ u i , o {jUie t a n g á n a q u í su representa- presta servicio en Barcelona. 
¡¿^ p i t á n d o l a s a. que cumplan lo re ía - Esta i m p r e s i ó n es l a que predomina 
onado con Ja entrega de sus balances, en t a m b i é n en Jas al tas esferas, 
«rnteligeiicia de que los que no cumplan E l Juzgado se t r a s l a d a r á hoy a Pala-
¿ ^ ^ • " i ^ t o s e r á n sometidos a las s e n - ¡ m ó s para j n s t m í r algunas diligencias. 
. Proyecto aprobado. 
Ó 1(1 sido aprobado, por unanimidad , en , 
. Jtmta^consu-ltiva de l a Dirección gene- acerca de Ja conducta, que ej par t ido 
\ Navegación y Pesca, •el proyecto dical ha de seguir en lo sucesivo. 
Esperando a Lerroux. 
Es esperado, el señor Lerroux, que ven-
a r á con objeto de dar una conferencia 
ra-
i WV-VV\\\\'VV\ VVVAAV'V\VVA\ V\\VA^V\A-VWV\ V\^\'VV\\\AA 
Por rf?M!LLAS' Ulia e»*^"» de la obra «La marcha de Cádiz», representada 
rvr oitetinguidoq aficionados en la velada teatral celebrada a beneficio de la 
«Liga Anti tubercui twii». (Fot. ( iur ui .! 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Por no poder exportar. 
A L M E R I A , 15.—Se advierte g ran esca-
sez de pescado fresco porque han amarra-
do en el puerto todos los v a p o r e i t ó s que 
se dedicaban a. la pe^ca. 
Esta d e t e r m i n a c i ó n ha sido debida a que 
los exportadores no compraban en vista 
de las dificultades con que tropiezan pa-
ra la expor tac ión . 
Oficina electoral. 
V A L L A D O L i p , 15.—Don Eduardo Ló-
pez Pérez , ahogado vallisoletano, d i r i g i r á 
una ofleina electoral albista, que empe-
zará a funcionar de un modo pennanente. 
Curado. 
CHANADA, 15.—Rostablocido ya, ha ¿a 
lido p a r a Sevilla el diestro Níárt íñ Váz-
quez. 
Lerroux, petrolero. 
S E V I L L A , 15.—E,i señor Lerrpuz hace, 
m u y frecuentes viajes a esta provincia . 
Ha decidido establecerse en esta plaza 
para explotar un ya oimiento de petróleo-
en el t é r m i n o de V i l l a m a r t í n , a cuyo efec-
to se propone const i tuir una^sociedad con 
capitales eevillanos. 
• * Más vale prever. 
A L M E R I A , 15.—En ej Gobierno c iv i l se 
ha reunido 3a Junta de Subsistencias pre-
sidida por el s e ñ o r P é r e z Ceno en represen 
tac ión del gobernador c iv i l . 
•Se a c o r d ó exigir de la C o m p a ñ í a de los 
ferrocarriles andaluces la inmediata des-
infección de Jos coches y vagones destina-
dos a l sevicio de viajeros, a p e r c i b i é n d o l a 
con la m u l t a de 250 pesetas. 
T a m b i é n se a c o r d ó obligar a todas las 
C o m p a ñ í a s de a u t o m ó v i l e s y coches de 
viajeros a que en el t é r m i n o de quince 
d í a s desinfecten todovs sus coches. 
Futuros diputados. 
CIUDAD R E A L , 15.—En Jas p r ó x i m a s 
elecciones parciales se p r e s e n t a r á n can-
didatos d on Emi l io González Llano, cier-
vista; don Jenaro Isar, gassetista: don 
Francisco Mar t í nez y 'dor rSa lvador Cáno-
vas Cervantes. 
Este i i l t i m o l ia llegado a Ciudad Real, 
visitando inmedialarnente a;l gobernador 
c iv i l . 
Incautación cíe cosechas. 
VITORLA, 15.—El Ayuntamiento ba 
aprobado una p r o p o s i c i ó n recabando au-
tor izac ión del Gobierno para incautarse 
de la cosecha sobre 'las eras, con objeto de 
resolver la escasez de pan. 
Regatas de prueba. 
M A D R I D , 15 .—Mañana c o m e n z a r á n las 
regatas oficiales de prueba, que l ian des-
pertado gran in t e ré s entro los afleionadoe 
al sport n á u t i c o . 
Ha sido botado ad agua un nuevo ba-
landro de 6,50 metros, construido en un 
taller de San S e b a s t i á n . 
L a lucha electoral en Valladolid. 
VALDAiDOLID, 15—La Junta d i rec t iva 
did part ido alhista ha acordado presentar 
ca ' í ididaío en hfs p r ó x i m a s elecciones por 
el distri to de Vilkilón, vacante por renun-
cia del s eño r Alba, a don L á z a r o Alas Ra-
mírez , presidan te do la Diput ación pro-
v inc ia l . 
Se asegura que los mauris tas presenta-
r á n por el mismo dis t r i to a don Gabriel 
Maura . 
Si esto es a s í , la Jucha s e r á m u y r e ñ i d a . 
Priniceqa de viaje. 
M A ' / R I D , 15.—El Junes, a las seis y 
veinte en el expreso de Barcelona, mar-
c h a r á la princesa d o ñ a Beatriz de Bor-
bón, M u n i p a ñ a d a de sus hi jas Margar i t a 
y Fabiola. 
Pr imero ú rán a Zaragoza, con objeto de 
vis i tar el 'Pilar, y d e s p u é s c o n t i n u a r á n 
viaje a Navarra . 
((El Correo Españo l» publica esta noche 
una convocatoria j ara que acudan a l a 
•esJacrión todos tos jaimistas. 
Para el monumento a Peral. 
E l . FEBBOL, 15.—El Ayuntamie.nto ha 
acordado cont r ibui r a. los gastos idiel mo-
numento a Peral, que se erige, en Carta-
gena, y ab r i r una susc r ipc ión con objeto 
de engrosar la eantidad destinada a d i -
í h ó monumento. 
L a exportación de ganado. 
E L FERROL, 15.—El alcaldo, ha tele-
grafiado a l presiiidiente del Consejo, l la-
i m á n d o J e la a t e n c i ó n sobre la ' cantiidad 
¡ enorme de ganado de todas clases que se 
exporta. 
Reparto de donativos. 
E L FERROL, 15.—§e ha reunido la 
Junta de la funidación benéfica del mar-
qués de Amboaje, acordando repar t i r 
60.000 lluros entre Jos soldados de EJ Fe-
r r o l y L a C o r u ñ a que han cumplido el 
Servicio. 
T a m b i é n r e p a r t i r á 11.000 duros entre 
los establecimientos benéficos de E l Fe-
r r o l . 
La Fiesta de la flor. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—Con u n d í a esp léndido so 
es tá celebrando de manera br i l lante la 
Fiesta de la flor. 
. Desde m u y temprano comenzaron a ine. 
talarse puestos fíetiborios en los sitios es-
t r a t ég i cos de la. población, siendo presidi-
das a q u é ü á s por distinguidas damas y se-
ñ o r i t a s , entre las que figuraban las ihar-
quesas de Alhucemas y Portago, las du-
1 quesas de San Carlos y Oanalejas, ia con-
^Ijesa de San Luis y otras. 
I Los exploradores l i a n custodiado las me-
sas petitorias. 
La s bandas de m ú s i c a mil i tares, munic i -
pal y de los Asilos h a n ejecutado selectos 
programas en las plazas púb l icas . 
• En iPalaoio ha habido hoy g r a n afluen-
'c ia de gente. 
| A la hora' acostumbrada l l egó ,e l s e ñ o r 
j presidente del Consejo de ministros, siendo 
< asaltado por Jas s e ñ o r i t a s postulantes, a 
| Las que e n t r e g ó importantes cantidades de 
dinero. 
I E l señor Maura subió a l a c á m a r a regia, 
: durando su despacho con el Monarca, una 
h o m . 
| A l salin fué de nuevo asaltado por las 
s e ñ o r i t a s , a las que en t regó o t r a vez i m -
. portantes cantidades. 
• E l Rey penmaneció toda la m a ñ a n a en 
Palaciio. 
L a Reina, el p r ínc ipe y los infanti tos do-
ñ a Beatriz y don. Jaime salieron en autn-
móvil desiubierto, siendo materialmente 
asaltado el carruaje. 
I La Reina en t r egó a las s e ñ o i á t a s postu-
lantes billetes y duros en abundancia. 
de l a encala de reserva), mu cape l l án y dos 
médicos . 
De personal del m a t e r i a l se asignan: 
u n ceJador, seis maestros de tal ler y ocho 
obrero^ aventajados. 
Eli personal de tropa e s t a r á compuesto 
por 222 alases, entre las diferentes catego-
r í a s , y 1.016 soldados, divididos en tres 
batallones a cuatro c o m p a ñ í a s . 
E l p r imer ba ta l lón s e r á de zapadores de 
ferrocarriles; el segundo, de explotación, 
y el tercero, depósi to . 
A d e m á s , p r a c t i c a r á el personal en las 
distintas l í neas de explotación por compa-
ñ í a s civiles. 
En la revista del p róx imo j u l i o s u r t i r á 
fefeotoi administrativos esta nueva orga.-
n izac ión . y el personal nev is ta rá en los 
nuevos Cue'rpos. 
(De « Ix i Acción».) 
Juan Belmonte. 
Ha llegado a 'nuestros o ídos el rumor de 
que un conocido aficionado saiiUinderino 
ha recibido un despacho del apoderado de 
Belmonte, en ej que ¿ste le dice que Juan 
le ha comunicado por cable, desde Puer-
to Rico, Ja noticia de su p r ó x i m o regreso 
a E s p a ñ a . 
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O ! A M O Q D E T O D A S L A S 
n / \ I N V-^ O M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
L O S MAS F B R F E t T O S V A R T I t T I » O t 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
'M Yellído. Amós de Esealantê Santander. S 
[Pabi Pabellón Narbón 
H O Y 
r o | 
¡Gran éxito! 
L u i s E l s t e s o 
i -
Enorme 
1 - 3 O i b D O Í e s 
éxi to . 
¡ s i t a E s t e s o 
¿SE P U E D E DORMIR? 
Sefior alcalde^ ipor Dios! 
Era m i entrada en Santander tan loza-
na, tan hermoso el tiempo, tan sugestivo 
ej ma.r, tan frondosa la t/ierra, tan encan-
tadoras las doncellas de ella... que cre-
yera en buen hora un s u e ñ o mejorado de 
mente juven i l , m i venida a esta querida 
t ier ra . 
P e n s é de efda maais ión tantas y tan l i n -
das cosas, que pronto se e x t i n g u i ó en mi 
el recuerdo de aquella frase vulgar «no 
se puede vivlir en p r o v i n c i a s » . Necio, pen-
sé decir a quien taj pensara, pues en sano 
razonar se me o c u r r i ó creer que la-t'n<:ar-
n a c i ó n de Ja belleza tiene a q u í su origen 
y SMnbJanza. Ven ía a la sazón de úrui d u -
dad agitada, que para corte fuera Jden 
nacida, mas pana, m'ansián ide paz m u y 
m a l criada. Sent í , pues, re tornar el orden 
y l a calma a m i persona; mas... por Dios, 
s e ñ o r alcalde... Si no fuera por va r i a r en 
m i ipensar de modo iradical, creyera, que 
la a t inada es té t i ca de a n t a ñ o se ha m u -
dado en d e m a s í a . 
Un poco amante idie da just/Lcia, sin o lv i -
dar un punto la caidd^id, y admirador 
eterno de una un ión paralela entre Ja es-
té t ica del cuerpo ^ la del espír i tUj formu-
lo a usted una liumiJde pregunta seriada 
en dos secciones, siempre unida a l mayor 
respeto. 
¿Es l íci to y estét ico el que jóvenes de 
vida no m u y ejemplar y a quien el m á s 
inocente de Jo© puhliicos conoce, paseen 
descaradamente en el c a n t ó n púhlico m á s 
concurrido? 
¿Es justo que en e| trozo de Ataraza-
nas, donde tengo m i humilde vivienida 
(ciiice las calles de Giba j a y Cuesta del 
flosípital), haya cotidiano y monumiMital 
e s c á n d a l o , todas las noches, por gentes 
de l a m i s m á estirpe? 
Crea, mu respetado alcalde, que quien, 
como yo, ama ci orden y Ja tiramiuil idad, 
<fue, sin duda, en justicia, puede exigir , 
l e " a g r a d e c e r á mutdio ípie los municipales 
encargados del orden a estae horas, de-
j a r a n de pertenecer al mundo de los se-
res impalpables o q u i z á a l die los «clási-
cos con te r tu l ios» o «aza rab les» juguetes 
de lo© «ésin o rden» . • 
¡ P o r Dios, s e ñ o r aJealde, que se pueda 
do rmi r ! 
_ C . 
R E F O R M A I M P O R T A N T E 
m DE m m m 
Creación de un regimiento de Ferroca-
rriles. 
L a .d ispos ic ión creando ese nuevo or-
ganismo ha sido firmada por e l min i s t ro 
de la Guerra. 
S e r v i r á de base para la orgaa i izac ión 
del nuevo regimiento el actual de Ferro-
carriles, que se aloja en el cuar te l de ia 
M o n t a ñ a , el cua l d a r á la nuitad de las 
clases y soldados que hayan sido emplea-
dos de' feiTocarrilee'antoB de su ingreso 
en filas. 
IJOS d e m á s regimieutos de ingenieros 
| e n v i a r á n su persotnal sobrante, mvéla;n-
. do las p lan t i l l as el c a p i t á n general de la 
reg ión . 
E.1 punto de lesidenciia del nuevo regi-
mient'O Será AlcaJá de Henares. 
Ivos jefes y oficiiales para ese nuevo 
Cuerpo s e r á n destinados directamente 
por el minis ter io de la Guerra. 
Como ej nuevo regimiento l i a de adqui-
j r i r mal erial de v ía p o r t á t i l , s e g u i r á n per-
teneciendo al p r i m e r regimiento de ferro-
rniles el parque de c a m p a ñ a y el mater ia l 
, de puentes desmontados. 
I Igualmente s e g u i r á a cargo dé j p r imer 
. regimiento Ja l í n e a de San M a r t í n de Val-
', de iglesias. 
La baudei'a de] segundo regimiento—'el 
' de nueva c r e a c i ó n — s e r á la que pertene-
ció a l d i su el lo sexto mix to de Ingenieros, 
j l a cual se conserva en el Museo deil 
Cuerpo. 
I L&s i 'omipañías-depósito de l pr imer re-
Iginuento s e r á n las que tienen actualmen-
be ios cabeceras en Valencia, Zaragoza, 
iValladiolid y . L e ó n , y las del siequndo, las 
¡ q u e las tienen en Madr id , Córdoba , Mála-
ga y Baflcelonia. 
La p lant i l la de ambos regimientos s e r á 
para cada Uno en pie de paz: un coronied, 
cua tm teniente® coroneles, seis comandan-
tes. 21 capitanes, 41 tenientes (de ésto», 36 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer fué iconducádo a la ú l t i m a morada, 
en leí inmediato pueblo de Bóo de Guami -
zo, el c a d á v e r del joven don Cesar J á u r e -
•gui Oanzo, cornocddísimo en aquellos luga-
res comarcanos y m u y apreciado por sus 
bellas dotes de ca rác t e r . 
Con tan sensible mot ivo enviiamos a sus 
desoonsolados padres y d e m á s famil ia , y 
do' niiodo m u y especial a su hermano don 
Eloy, corneaponsal de EL 'PUEBLO CÁNTABRO 
en la isla de Cuba, el testimonio de nue'S-
tfo sentido pésame . 
« • • 
Ayer falleció en esta capi ta l l a •virtuosa 
s e ñ o r a d o ñ a Dominica S á i z ' M e s o n e s , des-
pués de recibir los auxi l ios de l a Reli-
g i ó n . 
A sus hijos d ó n A r t u r o y don Emeterio y 
d e m á s familiares a c o m p a ñ a m o s en su pro-
í u n d o dolor, a la vez que pedimos a nues-
tros lectores una o r a c i ó n por el a lma de Ja 
muerta. 
» » • 
T a m b i é n dejó ayier de existir en Hoz de 
A ñ e r o el intachable caballero don José 
Trueba Trecha, confortada su alma por 
*os auxilios espirituales. 
Era el finado persona de altas vir tudes, , 
que puso Siempne al servicio de una vida 
ejemplar. 
A la afligida viuda deJ muerto, l a dist in-
guida s e ñ o m d o ñ a Tr in idad Puente ; a sus 
hi jos Fernando, Isabel, Hennent ina, E l i -
sa, Isaac, iBonifacio, Rosa y Mi lagros ; a 
su hermano don Antonio y , en general, a 
sus numerosos parLenltas a c o m p a ñ a m o s en 
su profunda pena, deseándo les r e s ignac ión 
cr is t iana pana sobrellevar tan irreparable ' 
pérd ida . 
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H O Y , D O M I N G O 
A LAS SEIS DE L A T A R D E 
C O N C I E R T O ROR 
E L S E X T E T O 
Venta de madera. 
Se venden ciento cincuenta metros cú-
bicos de madera de pino del Norte, en buen 
estado. 
Ra íon , . en Solares, oficina de Minas de 
En t r ámbasapT ia s . 
MELOCOTIN TREVUAHO esoecialidari 
LAS SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
han trasladado su Gran Pensionado-Go-
legio a ia calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes M a r t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
ción, cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a u n a pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excurs/ones esco-
lares y juegos. 
Pablo Pereda Elordl 
EspeciaUista en tonfermedadeg de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 5.1 
Gratis en el HoapfiitaJ los lunes y ri*r> 
d* 11 a %} . 
Francisco Setién. 
••ptttatlffta en onftrnwteutot á» ia ««ría, 
gargfuita y t ídoa . 
B L A N C A , N U M E R O « , 1.» 
ConBwlta de nmer* n «na. T da dos a 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ausente hasta fines de jun io . 
Garlos M r t ó n e z Cabello 
Suspende su consulta por unos día». 
PepdnUloB, Variantes Al-
aawurraii. Moatmca TREVUANO 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentaa corrientes y depóaátos a la vis-
ta, uno y medio por d e n t ó de fLuterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual . 
Tre-j mfeses, dos por ciento anual). 
U n año, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tPea 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los díntereses se abonan a' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 'crédi to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indiapensablies pare, guardar alhajafi, va-
lores y documentos de importancia. 
E l mejor v ino para personas de gusto 
C H A C O U P A T E R N I N A . 
Dbpóal to : Síanta Clara, 1L—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
LA SEÑORA 
D.' DOMINICA SAIZ MESONES 
\r\Sk f a l e c i d o e n e l c á í a c á e 
a l a e d a d d e 7 8 a ñ o s 
a y e r 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
O . K . F * , 
Sus hij )8 Arturo y Eraeterio; hiias políticas Lucía Alva-
rez y Segunda S >lar; nietos José, Víctor, Delfina, Vir 
ginia, Domin.ca y Mercedes; primos y demás fa-
milia, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará hoy, a las D CE, 
desde la casa mortuoria, Menéndez de Luarca, 3 ' , al sitio 
de costumbre; favor que agradecerán . 
La misa de alma se ce lebrará , mañana lunes, a las siete y media, en la 
parroquia de Consolación. 
Santander, 16 de junio de 1918. 
I d e m de Santander a Bilbao, emis ión de 
1913, a 103 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, -primera senie, 
a $8,75 por 100 ; especiales, a 99 por 100. 
Cambio^ sobre el Extranjero. 
Londnos cheque, a. 16,75; l ibras 10.000. 
Idem k i . , a 16,77; l ibras 5.0009. 
Newpnrt pngadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 16,71; l ibras 750. 
M A D R I D 
Día 14 Día 15 
Funeraria, de Ceferino San M a r t í n , Alara meda Primera. - í e l é fono númiero 4Í*1 
S A S 
_ d e 
T R E 
S u c u r s a l e n G i l j ó n 
C a l l e C o r r i d a , p ú m e o 4 2 
JM PORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U 
SIVAMENTE INGLESES 
^ ALTAS FANTASIAS ~ 
s T E L É F O N O ¿ J O 
Por la paz de Europa 
Solenui ís imo triduo, que l a Archi ' .o f radía 
de la Guardia de Honor t r ibu ta a su D i v i -
no Rey el S a c r a t í s i m o Corazón dle J e s ú s , 
en la iglesia panroquial del S a n t í s i m o Cris-
to, para pedir l a paz. 
Los d í a s 21, 22 y 23 de este mes de j u -
nio, h a b r á misa rezada a las siete y media 
de la m a ñ a n a , y por l a tarde, a las sie-
te, exposic ión del S a n t í s i m o Sacramento, 
Estac-ión, L e t a n í a del S a g r a d ó Corazón de 
Jesús , ejércíció de! t r iduo y s e rmón , que 
m á s que exasperar las p o l é m i c a s y reani-
m a r a los .peores aidversaiiios de Francia 
republicana en eu triste tarea de desorga-
nización?» 
Loa refuerzos amerioancfl 
no son una solución. 
Do «Le P a y s » : 
«El min is t ro de la Guerra nos acaba de 
informar oficialmente de la infer ior idad 
de nuestros efectivos. Por consiguiente, 
es preciso de u n modo absoluto reorgani-
zar nuestras reservas. 
Respecto de los refuerzos americanos, 
y s e rmón , que •s.eri!i preferible t o d a v í a no o c u p a r é e ide 
mvdica i ' á los tres d í a s el reverendo BA- W tropas anier i rana^ no t/ienen el 
düe Basilio de San Pablo, de la G d ü i w d - eplrenaimento mecesario. Son novidias en 
dad de Padres Carmelitas e' tprr ible terreno de la lucha, donde uni -
Después se r e c i t a r á la o rac ión para pe- e m e n t e los y a endurecidos pueden parar 
d i r la paz, t e r m i n á n d o s e oon la reserva y 
con cán t i cos a l Sagrado Corazón de Je-
s ú s . 
E l domingo, 23, ú l t imo d í a del t r iduo , 
s e r á la Comunión general de regla en l e 
misa de siete y media, con a o o m p a ñ a m l e n -
to de voces y orquesta, y por la tarde, da-
rá la Bendic ión con i&L S a n t í s i m o el exce-
len t í s imo • y r eve rend í s imo señor Obispo. 
El director y ila Junta directiva de esta 
Ar -hicofradía, tienen el honor de inv i t a r 
a ios piadosos cultos que se ce l eb ra r án 
ios í íoipes. Es ^preferible dejar a Ipa anie-
r i c a ñ o s 'para el p o r v e n i r . » 
La Caridad de Santander 
de El movimiento del Asilo en el d í a 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 695. 
T r a n s e ú n t e s que h a n mcibido alber-
gue, 6. 
Knviados con billete de fe r roca r r i l a sus 
este a ñ o pa ia pedir a l S a c r a t í s i m o Cora- respectivos puntos, i . 
z ó n . d e J e s ú s «la paz de E u r o p a » , ai mis- Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
mo tiempo que suplican una l imosna para 
cubr i r los gastos de este t r iduo. 
A estos cultos a s i s t i r á una escogida or-
questa y nu t r ido coro de voces. 
Se inv i t a a todos los fieles, y en especial 
a los asociados a la «(Guardia de Honor» , 
. a que manifiesten su reconocimiento a 
m. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Nueva Montada, a 192,75 y 194 por 100; 
•los ardientes amores del «Sagradlo Cora- pesetas 15.000. 
zón», asistiendo ft. estos piadosos cultos y Idem i d . , fin de ju l io , a 197 y 198 por 100; 
a la Comunión general en el d í a de ila pesetas 20.000. 
fiesta. Vasco C a n t á b r i c a ^e N a v e g a c i ó n , a 1.125 
Los asociadlos a la « G u a r d i a de H o n o r » pesetas una ; cuatro acciones, 
pueden ganar indulgencia plenaria confe- Femocarr i l deL Norte, p r imera hipoteca, 
ÉJanfló, comulgando y practicando las de- nacionalizadas, a 63 por 100; pesetas 4.000. 
m á s obras prescritas a éste fin, y todos 
ios fieles cincuenta d ías de i ndu ígene i a , 
que concede nuestro excelent ís imo Prela-
pbj por la asistencia a cada uno de ios 
ejercicios de esta Archicof rad ía . 
A los mismos asociados se les recomíen-
cta el us.y de las «medal las» en todas la» 
tmkdomia y «se les suplica que contr ibu-
yan para, tos gastos de estos cultos, con 
a iiniiosnaque su piedad les dicte. 
Advertencia.—Todos los d í a s , de spués de 
terminada la función, se i m p o n d r á la me-
dalla a quien lo solicite. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, é 80,70, 81 y 
In te r ior F 79 40 
» E 79 40 
» D 79 6. 
>' C 81 10 
» B 81 10 
» A 81 C5 
G y H 80 0 
Amortizable 5 por 100 F C0 00 
» E 98 50 
« » D 96 5 i 
» » C 98 50 
» » B 96 75 
.> » A 97 5' 
Amortizable, 4 por 100, F 00 0i 
Banco de E s p a ñ a 528 OT 
» Hispano Americano.. TOO 0^ 
» . Río de la Plata . . . .2W PO 
Tabacos 305 0 
Nortes 314 0 
Alicantes '. 344 00 
Azucareras, preferentes 00 CO 
Idem ordinar ias 01 00 
Cédulas . 5 por 100 106 40 
Tesoro, 4,75, serie A 1C4 45 
Idem id. , serie B P 4 45 
Azucareras, estampilladas... 00 
Idem, no estampilladas ! (0 01 









(Del Banco Hispano Americano.) 
SUCESOS DE AYER 
'Por la tarde, a las tres, catequesis de 
n iños . A las ooho, Rosario de penitencia 
de la Venerable Urden Tercera, d e . San; 
Francisco; ejercicios del t r iduo a l Sagra-' 
uu Corazón üe J e s ú s y cán t icos . 
I Anunc iac ión .—Masas rezadas diesde las 
'.seis y media hasta las oclio y media, oa-¡ 
da media Jiora. A das nueve, l a parro-! 
q u i a l y de catequesis, con platica. A las 
i nueve y media, i n s t rucc ión ca t equ í s t i ca 
' para ios niiños. A ias once y media, reza-
aa, y conierencia dootrmai para aduilos 
por el señor cura ecónomo de i a parro-
quia. A las doce, misa rezada, 
a:yor Ja tarde, a ¿as siete y media, se re-
zará, ei Santo Kosario, y tejercicio del mes 
del Sagraao Corazón ue J e s ú s , 
De .semana de en ío rmos , don Antonio 
Gómez, reso, 1, cuano, 
03 0 ) ! i i&Ma Lucia.—Misas de seis a nueve, 
0Ó o í c a ü a media uora , y a ias diez, once y doce. 
93 55 A Jas nueve, ia parroquiai , rezada. A ias 
diez, misa soiieiiine y s e r m ó n . A iuaa onua, 
catequesas de aauitos. 
i ' o r ia larde, a ias tres, expl icac iún dei 
Catecismo a ios n i ú o s . A JÍI» siete y media, 
Samo Horario, n o w n a a San AntDiiio y 
ú i t i m o Oiadel t r iduo en hunor de San Juan 
l i auus t a de ia salle. 
iglesia del Sagrado (Jorazón de_ Jes as.— 
Misas rezadas ue cinco a nueve, cada me-
dia ñ o r a . Á ias seis, misa de w m u m O n ge-
f0 ro aeirai úii Hi jas de Máiua , de i a s e g ú n da 
^0 'i o sección. A xas oeno, misa de comumon de 
los Luises; misa cfce la C o n g r e g a c i ó n de 
ia Sautisimu i r u n a a a . A las uiez, n ü s a 
soienan;, con el panegmoo de san Luis , 
que cura el reverendo Padre A r t u r o Apa-
ncM); a con t i nuac ión j a p roces ión de San 
Lúas, A las diez y m e d í a y once y media, 
Caieci->mo para ios n iños , A las siete y 
fi2 10 media, mes dei Sagrado Corazón, con Ma-
16 83 ninesto oe Su Div ina Majestad, 
i i 'n Ci Car /nc/ í .—Misas rezadas de seis a 
diez^ iaside seis y oeno s e r á n de C o m u n i ó n 
general para JJOS colrades del Carmen. 
Por i a tarde, a las siete y media, Rosa-
l i o , ejercicio deá mes y plegaria a ia Vi r -
gen, s e r m ó n por un Padre de i a ^ o m u n i -
d a d y p r o c e s i ó n ; al final, bendic ió i í con 
ei S a n t í s i m o y Salvo cantada. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocbo 
y diez. Esta ú l t i m a será, solemne. 
TENGO ÜN « A D O R TAN ACREDITADO 




P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
rarfa, que la persona m á s exigente en la confeccióir dei truje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus de^f^o 
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Conato de incendio. 
Ayer m a ñ a n a , a l a b r i r la puerta de una 
c a r b o n e r í a s i tuada e.n Ja nlanta baja ide ' ..por la, tarde, a las dos y media, expli-
lu -Msa numero 2 de la calle Al ta , el due- oac ión del Catecismo a los n i ñ o s ; a ia» 
Oo de Ja tie-nda observó que la p i l a de siete y tres cuartos, el Santo Rosario, 
c a r b ó n que a l l í h a b í a se h a b í a pírendodo Muestra S e ñ o r a , del Buen Consejo {Pa-
tuego. 
r Z . Z ^ U' sofwaron ^ " /Por la ¿ r d e , a :as l í e s , cate. cendro. 
Denuncias. 
La Guardia munic ipa l c u r s ó aver las 
siguientes denuncias: 
Una sirviente de la casa n ú m e r o 1 de Ja 
calle de Torre ja vega, por sacudir Jas al-
dres Águslinos,),—MÍSÍIS desde Jas seis a 
nueve, 
quesis; a 
las siete y media, Rosario. 
E n San JU-qoe (Sardinero).—Misas a las 
nueve, oon asistencia de las n i ñ a s y n i -
ños de la catequesis. 
Por l a tarde, a Jas tres, catequesis en 
secciones, expiieación de u n punto de doc-fnnihi - í iu a la i r í r , r w - . K ' n ^ r , i , „ aouoii.Mic», eAf/ii.c^üion ue uu puiuu ue uoc-
e X ñ í o h i b í i o P <!Ue t r ina y ^ ' o o s , A Jas ocho, se r e z a r á el 
Santo Rosario, oomo todos Jos d í a s . 
pr . 
—Otra sirviente de la casa n ó r a e d o 10 
de ja calle de iPadilla, por el mismo mo-
tivo que la anter ior . 
—Varios dependientes é e un comercio 
de la ca l l é ele Colón, por desocupar variofi 
pellejos de aceite en la plaza de Jas Na-
vas de Tidosa, ensneiamio con este'moti-
VO las aceras de dk-ha calle. 
Casa de Socorro, 
En éste benéfico eslablecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes persona?;: 
iPétro Diez, de cincuenta v cinco a j W . 
de f ractura dej ma leó lo externo del pie 
derecbo, que se pnKlujo a causa <ie una 
ma la pisada; i e spués de asistiida conve-
D E P O R T E S 
'MArjeiar-laiioiiOur 
Co ne l fin de que eJ VAub c a m p e ó n de 
.segunda ca t ego r í a pueda hacer un b r i -
llante papel en las futuras sennilinales (es-
te afio, dada La divis ión que ¡jé lia hecho 
dé la F e d e r a c i ó n Norte, scguirament:- se-
rán finales), el «Rac ing C.hih» le ha pre-
parado un par t ido amietotío coa su re-
Serva, que d a r á comienzo a las cuatro de 
nientemente, fué trasladada al Ji.os.pita] do la tarde de hoy. En eJ once del reserva 
San Rafael. racinguista .tlguran la m a y o r í a de los 
—•Manuela Gómez Pórez , do velntleua- «equipaers» que han estado jugando en el 
ro a ñ o s , de ex t r acc ión do u n pedazo de pasado compeonato con el «Rolando» y 
en eJ « S i e m p r e 'Adelante», sus raejoree 
elementos. 
A Jas Seis de Ja tarde, y t a m b i é n en los 
t 
aguja que se in t rodujo en Ja cara palmar 
dé la mano derecha. 
—Aii tonin pura Pérez , idie dos a ñ o s , de 
quemaduras de tercer grado en el ante- Campos de Sport, t e n d r á rugar el anun-
brazo dereeho. ciado par t ido entre el «Spor t Ar iñ» , de 
—f.abriel Gómez Pascual, do tres a ñ o s , Eibar, y el « R a c i n g Club». E l encuentro 
de una heñida cantusa en ja frente. ha despertado gran in te rés , como sucediió 
—.Pilar F e r n á n d e z Velasen, de sesenta 'siempre que los Clubs eibarreses nos han 
y tres años ,»de con tus ión con hematoma visitado, y es ¡de esperar que el terreno ra-
en el antebrazo derecho. cinguista se cea esta tarde c o n c u r r i d í s i -
—José Hoyos, de cinco a ñ o s , kle extrac- mo, m á x i m e si tenemos en cuenta que la 
oión de un anzuelo del dedo medio de la Direct iva racinguista p e r m i t i r á la entra-
da g r a tu i t a a nuestracj bellas paisanas. 
El «Sport Ariñ», de Eibar, se a l i n e a r á 
como sigile: 
E c h e v a u r í a (J.) 
G a r c í a (J.), Veraraluzo 
Odriozola, Dasurto, Zarrasa 
Gu í sa se l a , E c h e v a r r í a (N.), AnSola, Gar-
c í a (P.), Ortega. 
«Rac ing Club»: 
Madrazo, Prieto, González (M.) , Rairbo-
[sa (Pctit.). Af-írcro (P.) 
l^ivín, l larbosa, Torre 
Rusfama nte. (".ampuza no 
Alvarez 
Suplentes: Gut i é r rez , F e r n á n d e z y Gar-
Enorme éxito ide Lu i s i t a Esteso, que ha-
r á algunos n ú m e r o s de Pastora Imper io . 
Nuevos cup lés por Esteso. 
E n c a s a p a r t i c u L H 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huéan H M 
do persona formal , ^ s l J 
I n f o r m a r á n en esta Adrainj^j. . | 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ra acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
m e C C S N J T R O 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
EspeciaJidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Tielófono n ú m , 125, 
Matadero.—Romaneo del d í a 15: Reses 
mavores, 21; menores, 17; kilogramos, 
4.128. 
Gerdos, 2; ki logramos, 13i. 
Corderos, 68; kilogramos, 
Trajes para niños 
AJ>rli?o«. o n i í o r m e s . guardapolvos, «t* 
MARIA ARNAIZ,—PadlNA, I , 1.° 
Pret lM eioKémlso*. 
Observaciones metereológicas. 
Día \í da junio de l ÍI , 
8 borv. 16 i» -h.:. 
Barómet ro a O ' . . . 766,8 764 4 
Temperatura al «oí. . 17 4 18,2 • 
Idem a la sombra . . . 17,3 17,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 70 73 
Dirección del viento . . . O, N .O. 
Puena de! viento . . . . Flojo, Flojo, 
Estado del tíeio |Cubierto, Cubierto. 
Estado del mar Rizada, ,Riz da. 
Temperatura máxima al sol 26,2. 
Idem id. a la sotnh-a, 19,2. 
Idem mínima, 15,2 
Kilómetros recorridos por el viento, dt 
ias ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 14). 
Lluvia en milíme ros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en e! mismo tiempo, 2,6. 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA 
. y T i e s t a i T r n n t I V w 
(De primer orden). 
JOVERiA V O ñ í c l 
Se construyen y reforman toda M 
alhajafi, a precioe económicos 886 Í 
Ultimos modelos en óptica ñmpK i 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia i 
Se sirven con pront i tud las recftt i1 
los s eñoree oculistas. eii8.(| 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino v ni i i 
precioeas. } ^'^raj 
SAN F R A N C I S C O , 15.~Teléf. S2l , J 
Calliata d!e l a Rie«a Casa, oon e ie i íd 
Opera a domici l io. . de ocho a m!a 73 
su gabinete, de dos a cinco VeWr 
n i - ro 11, pr imero.—Teléfono 419 
V. URiBINA (HIJO) ' 
P r o í e a o r de masaje.—Los avisos-




SAN P 'RAHSISeO, 1, Ff»Al., I 
Svi»s* A ^MBleiile,—T«lir«j)i« m 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & OptlcJ 
- t t ~ S A H d l O B B M O N I I ¡ ¡ZA 
P A S K O P B R I 0 A ( M U I L L B ) . 7 J 
Por templada veraDied 
alquilo piso amueblado; seig o máscainaj 
! En esta A d m i n i s t r a c i ó n informarán. 
Tenemos en existencia las mejores maí 
cas: 
Nacionales. — Cortés , Floralia, |; J 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPANlJ 
Plaza d/e las Escuelas y Wad-Rás, 3. 
Música .—Programa é é láé obras que 
i.-jecuturá hoy i a banida munic ipa l , , en el 
paseu de Pereda, de ocho a diez de Ja 
noche: 
«El d í a de Reyes», pasodoble.—Penella. 
.Danza y .marcha mora de la zarzuela : M y r u r g i a , L a Rosario, Tena/etc" ek 
.(Muros y cnstianus...—Senrano. | Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnej 
. . l 'aragraff 3."», o b e r i u r a . — S u p p é . I Houbigant, Pmsud, Piver, Roger & G¡ 
F a n t a s í a d é la opereta «Lps saltimban-_ Uet, e tc , etc, 
quds» (estrenu).—L. ( janne 
«Ecos dé Africa»^ imlca-inazuron.—Mar-
t ín. 
* * * 
Programa de las obras que e j e c u t a r á la 
banda del regimiento de Valencia, en la 
terraza del Sardinero, ée- cinco y media 
a ocho y media: 
«El a s t u r i a n o » , pasodoble.—II. Gonzá-
lez. 
«La t ie r ra del so l» .—Fan ta s í a . 
«El asombro de Damasco» ,—Zabe ida y 
Ben y Ben. — Serenata. — Danza. — A l i -
Mon.—Luna. 
«La canc ión del olvido (a pet ic ión) .— 
Serrano. 
Intermedio die «Maruxa».—Vives . 
- «Fies ta a n d a l u z a » . — C h a p í . 
«El gato monlés'>, pasodoble.—L. Raíz . 
mano izquierda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instaiaida en el euar-




Loa franceses imploran la 
ayuda de ios ingleses. 
Dice Gustavo l l e rvé , en «La Victoire»: An del co r r i en te ; ' a 523 pesetas, fin de jur 
«l is |)ermitiid)0 creer que nuestros amigos lio» y «• 515, 518, 517,50. 518 y 515 pesetas, 
los lingleses, que, e e g ú n le consta a todo el Idem Vasaongados^a 575 pesetas. 
Valladolid, 14 de jun io . 
Trigos.—Son muy escasas tos ofertas, 
cada d í a m á s , y los pocos que ofrecen 
80,70 por 100; serie C, a 80,70, 81 y 80,70 p''etenden preciiós muy elevados y muy 
por 100; serie G, a 79,70 por 100, y serie variados, s egún procedencia. Puede decir-
H , a 79,70 por 100. se quie hoy la oferta es m á s bien nominal . 
Deuda Amortizable, serie C, a 96,40 por E! mercado, pues, e s t á muy firme y el c ía . 
100: en serLes diferentes, a 96,50 por 100. que quiera que quiera comprar t e n d r á "que Arb i t ro , F w m í n Sánchez . 
Dieude perpetua exterior estampillado, cerrar los ojos y pagar a como le piden. I Muy plausible r e s u l t a r í a ¿ u e el públ ico 
en series diferentes, a 99 y 89,80 por 100. Al detall, las entradas hoy por el Ca- Mue acudiiera a los Campos ^ pemi ta rn 
Efectos del Banco Hipotecario de Espa- nal fueron de 100 fanegas a 91 y 91 y me- de que los modestos «wiutpiers» del re-^r-
fla: c é d u i a s hipotecarias n ú m e r o s 1 al dio y por el Arco, 190 a 92 reales las 94 va que van a sust i tuir a IOH iel primero 
200.000, a 106 por 100. . ¡ l ib ras , <jUe| p ^ - eniWanedad, no pueden actuar. 
: . M I M E S | l i a niel ona sin poder comprar por la f al- no tienen n i las facultade* n i entrena-
Crédito ' d la Unáón Minera-, a 900 pese- ta de ofertas y lo elevado de los precios, miento de los sustituidos, y, por tanto, 
tas, fin de j u l i o , y a 885 pesetas, contado, Centeno.—Sigue la oferta cotizando a 73 que deben ser tratados co 
del d í a . 
Fer rocar r i l -de L a Robla, a 520 pesetas. 
F* E H X> I O A. 
Desde el alto d'e Miranda 1 la plaza de 
Numancia, se ha perdido un reloj de pul-
sena, de oro, con incrustaciones en negr© 
y azuii. 
Se ruega a la persona que lo encuentre 
lo entregue en esta Admin i s t r ac ión , don-
de se la g ra t i f i ca rá . 
Farmacias.—Las qiie coiTespoinde que-
dar abiertas en la tarde de h"y. son: 
Señor , A r u i l l a , lAlmós de Escalafit^. 
S e ñ o r l lo i i i j inón, H e r n á n Goríés, 
Señor Gást'ílío, Lope de Vega. 
P r e s e n t a c i ó n . - D e b e r á pres.miarse. en 
esta. Conianda?icia do Mar ina , para pres-
tar dec l a rac ión , e| (¡ue fu»̂  marinero de 
la Armada, José Hojas Goñi. 
JABON CHIMBCM 
El mejor de todos los jabones por iJ 
componentes de su fabricación y su el 
meradla e l aborac ión . E l m á s económiol 
no sólo por Ser el epe m á s dará, sino 
que no estropea n i quema los objetos fc| 
vados con él . 
Pedidlo en toda» partes, exigiendo siei 
pro la marca estampada en cada trozo. 
1 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 314 pesetas, clase nueva. 
y medio reales las 90 l ibras. 
Cebada.—Avisan de A n d a l u c í a y La Man-
cha que l a 'dosedha de cereales resulta 
buena, y en cebada abundante, ofrecién-
dose partidlas, a 38 pesetas los 100 kilos. 
mundo, tienen en su p a í s un enorme ejér-
cito t e r r i to r i a l encairgado de ia guard ia Naviera Sota y Aznar, a 3.150 pesetas, 
de su i«la, compren iderán que nuestra in - fin del corr iente; a 3.180 pesetas, fin de 
f. rinnidad en efectivos no debe va expo- juho , precedente; a 3.170 y 3.180 pesetas, 
hernos m á s a unas dificultades y angus- fin del comente, y a 3.170 pesetas, 
tias como aquellas del 21 <ie marzo y del 'Mar í t ima del Nerv ión , a 3.035 pesetas, 
27 de mayo, v que por ello nos e n v i a r á n , fin de j u l i o ; a 3.075 pesetas, fin de ju l io , decir, 
mientras llegan los batallones america- p r ima de 75 pesetas, y a 3.000 y 3.005 
nos, ios hombres necesarios para conso- pesetas, 
l idar de un míwto firme nuestra defensa .» M a r í t i m a Unión , a 1.370 pesetas, fin de 
E l hombre del callejón sin salida, j i i f i o , con p r ima de 50 pesetas, y a 1.335 
Bajo este t í tu lo escribe Fierre R e n á n - pesetas, 
del en « L ' H u m a n i t é » : Naviera V a s c o n g á d a , a. 1.315 pesetas, fin mera hasta las ocho, cada media h o r a ; a 
«Nues t ro s par lamentar ios r e c o r d a r á n del comen te ; a 1.350 pesetas, fin de j u l i o , las nueve y cuarto, la conventual ; misa a 
c n m á s bemevo-
lenoia, pa ra evi tar que sus buenos deseos 
de cumpl i r se malogren. Esperamos que 
así se haga, para bden de toaos. 
Aidemóe de ios part idos que dejamos 
anunciados, se c e l e b r a r á , a las dos y me-
dia , otro entre e| «St rong» y el « s á i u a n -
De la del p a í s ofrecen a q u í a 57 reales der Spor t» 
las 70 libras. | pEpE MONTAÑA. 
Avena.—Siguen cot izándose a 41 reales1 Convocatoria, 
los 25 kilos, o pesetas los 100, | convoca a todos los feoeioé y jugado^ 
De los d e m á s granos no hay nada que res de la «Depor t iva M o n t a ñ e s a » , pa ra 
, que asistan a l a j un t a ext raordinar ia que 
se c e l e b r a r á hoy, domingo, a la» tres y 
media, en el siitío de costumbre. 
Se ruega encareoidamente asistan to-
dos, pues, de lo contrario, ' s e r á n mul ta -
V i c! r e ' i g g i o ^ a . 
E n la Catedral.—Misas a las seis la p r i - (joa' L a Directiva. 
Campos del Astillero. 
H o v c o n t e n d e r á n amistosamente líos 
qu izá todav ía que en los primeros d í a s dei &m pruna de 40 pesetas, y a 1,325 pesetas, las doce. pr imeros onces del « B a r r e d a Spor t» v 
ataque sobre el A i m e , M. Clemenceau d i - contado, del día . ' Po r la tarde,, a las cuatro y media, Ro- «AstlÚwo B. P . » 
jo en Jos pasillos de la C á m a r a : «Esto no 
es m á s que una d ivers ión» . Me parece que 
es preciso consiiderar todos los aconteci-
mientos que se suceden desdé el 21 de 
marzo como la rea l izac ión de un p lan es-
tu ttcnico, de u n a serie de ataques, de los 
que nadie deber ía decir qup son pr incipa-
Naviera Guiipuzcoana, ÍL 795 pesetas, fin sarLo. 
del corriente ; a. 805 pesietas, fin d'e j u l i o , y S a n t í s i m o Cristo.—Misas r ezada» a las 
a 70 pesetas, contado, del d í a . siete y media, ocho, ocho y media, diez y 
Naviera Mundaca, a 620 pesetas. ( i>nct>. A las ocho y media, l a parroquial , 
Naviera Euizkera, a 725 pesetas. ' con plát ica . A üas diez, misa rezada y con-
M a r í t i m a de Bilbao, a 590 pesetas. ferencia para, adultos. A las once, mdaa 
Naviera Izarra , a 620 pesetas., fin del co- rezada, 
les o secundarios, sino qíie se piíeide afir- r r i en te ; a 630 pesetas, fin de ju l io , y a 615 Por la tarde, a las tres, la cateífuesis 
m a r que eran y Wrán- ataques .•onihiria- pcseta.s, contado, d f l d ía . para los n iños , A las ocho,, E s t a c i ó n al 
dos seq-ún un plan de conjunto, que de- Naviera G a s c u ñ a , a 645 pesetas. San t í s imo Saicramento y Santo Rosario, 
mni ' s tra do parip áe nuestros enemigos Argen t í f e ra de Córdoba, a 72 pesetas. De semana -de enfermos, don Aurel io 
una grao actividad dé c o n r e p r i ú n v de Sabero y anexas, a 1.290 pesetas, fin del I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero, 
maniobra , corriente, y a 1,305 y 1.307 pesetas, fin de Conso lac ión .—Misas rezadas a las .seis,1 
De todas partes, lo mismo del frente que ju l i o . , siete y once. A las ocho, la parnoquial, oon 
del (inferior, nos llegan cartas en las que Minera de Vi l laodr id , a 675 y 670 pese- <'.v|>IL,'ac/ión del Santo Evangelio, A - 'las 
se nos dice cine :1a sa lvac ión de] p a í s e s t á tas. , diiez, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a » de l a : 
en que el Parlamento no olvide su deber Minas de I r ú n - y Lesaca-, a 345 pesetas. parroquia. A las once, durante la misa, 
y su responsabilidad, hasta el punto de ' Electra de Viesgo, a 1.000 y 1.005 pese- conferencia doctr inal para adultos. A las 
tener menos exigencias a medida que la tas. W3m y media, se e x p o n d r á a Su Divina 
sil nac ión se haga m á s grave. Pero, des- Papelera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 al 40.000, Majestad, quedando de manifiesto, veian-
í í raci-adamento, M . Clémenceai i es el hom- a 105 por 100; n ú m e r o s 40.001 al 70.000, a do cuatro congregantes cada media hora , 
b r á dei ra l le jón sin salida. E l asunto de 112 por 10. h a s U la conc lus ión del ejercicio de la taiv 
las negociaciones austr iaras ha creado el 
D a r á p r i n r i p i o este «match» a las cua-
tro d* Ja tarde. 
Los espectáculos-
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . — 
Pnogsrama del concierto que e j e c u t a r á 
el sexteto del Gran Casino, hoy, a las seis 
de la t a rde : 
Primera parte. 
Joyeuses Sovoyards».—Gent i I , 
«Breceusse» ,—Salomé, 
« M a d a m e Lune» .—Linke . 
«Torqui to», pasodoble,—D. Díaz. 
Segunda parte. 
« Ep erdunien t». —JMa rchc t t i . 
«Mairtha», fan tas ía .—'Plo tow. 
«Dortor Bag» .—Wors ley . 
«E spa ña ». —J Unénez? 
SALON P R A D E R A . — Funciones para 
Resinera E s p a ñ o l a , a 572, 571, 570 y 569 de, que d a r á pr incipio a' las cuatro, can- hoy: 
cal lejón sin salida d ip lomát i co . La direc- pesetas, fin del corr iente; a 580, 575 y 577 t á n d o s e el Santo Dios ; s e g u i r á l a Esta- A las seis y siete y mcdiia de |a tarde y 
.•¡...ii de nuestros asuntos mil i tares, de ios pesetas, fin de ju l io , y a 571 y 565 pesetas, c ión, Rosario, Acto de Desagravios y ser- die/, y media de Ja noche, tomando parle 
.|u.- M. clemenceau no puede echar toda Duro Felguera, a 241, 240 y 241 pon 100, inón, que p r e d i c a r á el •presbítero don Juan las artistas Miren txu , Tr ío Mexicain y 
l.i responsabilidad a sus antecesores, ha fin del corr iente ; a 243 y 242 por 100, fin Calderón , beneficiado de esta Santa Igle- Conchita t i l i a . 
ci«eado el cal le jón sin salida mi l i t a r . L a de jui l io; a 246 y 247 por 100, fin de j u l i o , sia Catedral, t e r m i n á n d o s e con solemne P A B E L L O N NARBON.—Especliloulo de 
manera con que ahora mismo se resuel- con p r ima de 25'pesetas,J a 241 y 240 por r&serva y bendición con el S a n t í s i m o Sa- cine y var ie tés , 
ven las dificultades . o b r e r a s , ñ o r pirocedi- 100, Icramento. ¡ .Secciones a las ^u í i t ro y tres cuartos, 
mientos de bru ta l idad ^ubernaanental es- C o m p a ñ í a de seguros La Aurora , a 200 Son Fnmcisco.—De seis a.ocho y media, siete y media y diez de la noche, 
i h a punto de crear el cal lejón sin sal ida por 100. : misas •cada.media .hora, la p r imera con La hermosa p e l í c u l a «Sacrificio de es-
de la pol í t ica social. ; .Será necesario aña- , . o o? i*- . «Í'TOMTJO ' p l á t i c a . A las nueve, la parroquial , con 
d i r que, lejos de reforzarvla u n i ó » sagra- Ferrocarr i l de Durango a Z u m á r r a g a , filíitica,. A ias once y doce, misas rezadas, 
da, el Gobierno Clemenceau no lia hecho prlmiera serie, a 83 por 100. aóto platica en ambas. 
posa» . 
Gran éxito de Lu ís Euteso y La 
le». 
Clbe-
BALNE&RIGS ALCEDA • ONTANEDA 
El ebundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de esto' manan-
tiales y la convenien'e instalación de 
cámaras inhalatorias. haee tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocu an el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéut ica 
de las enfermedades de nariz, gergan-
t3, laringe, bronquios y pulmón. Gran 
hotel de O n t a n e d a c rgo de Kess'er 
Hermanos, al p:e de la estación ' Con-
fort», pabellones de ¡ujo parque ca-
pilla, telégrafo, orquesta tziganos n-
sión completa, desde 12 pesetas; ni-
ños, 8 , - 1 e-concierto, de cinco a siete. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclosiv^ 
mente. . 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
V á r e l a 
SaflFrandsco,28 
r ü i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto». 
Servicio esp lénd ido para bodas, 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
ÍHÍMUHV» n o t/vaiiaj. v1! 'IVÍHOJI 
A R A N « A P i R l t T A U R A M T 
ÍHí8i8*3 M ti tartf lntr»: WIRASS*r 
I*? 'vifám t i« «lili» 9 ft»t J«fc4«r*>i» 
Artículos de foto[ 
Grandes existencias en APARATOS, Pj^j 
CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, i ' 
DUCTOS Y ACCESORIOS-
TRABAJOS DE LABORATO"!u 
Tenemos un personal muy P ^ 0 " 0 0 , ^ 
ejecutar los trabajos que nos encarg j 
los aficionados. , 
CAMARA OBSCURA a disposición ae 
PEREZ DEL MOLINO' Y C O M J ^ 
Wiad-Rás, n ú m e r o 3. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del smudo porque toni-
fica, ayuda á ias digestiones y abre elapetitc, curando las moloid ÍHÜ del 
E S T Ó M A G O t 
el dolor de estómago. ía dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, altarnan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, e/c. Es anfiséptivo 
Oe venta en las principaiss. fannaclas del mundo y en Serrano. 30. MAOHlOr 
)IT1 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
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oro. plata. 
NCISCO, if. 
e n t e r o q ^ i a e d a . m a r á V Í I I S L C Í O 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u r r i v e r s a l . 
Lus incwables r&euiperan la salud. Los médicos observan con estupor l& facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos" y quitan tantos eníermos de 
las garras de la muerte. 
E n todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos., todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos "Camber», de conuposioi^n puramen-. 
te de hierba» vegetales, que contienen Los principios de Ba vida y de la salud. » 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué' rogado de participar a todos sus lectores .vnfermos o habiendo en su familiia persona enferma., de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando al uso de las peilSgrosísimas candelillas, quitau y caimán instantáneaánsnte el escozop y la frecuencia 
de oninar, los únic s que curan radicalmente ¡as estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, ci&titis, catarros de la vejiga, rAIculos, incontinencia de orina', flujos Wancos de las mujeres, 
"blenorragia (gota ¡militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna compiletamente y radicalmente la sífilis .y todas^sils consecuenoias. Impotencias, 
dolares de los huesos, adenitis glandnliares, manchas de la piel, pérdidas semanales, pollu-ciotííes, espermatorrea, herpetiamo, albuminuria, escrófulas, linfatismo^ linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la'debida instrucción, 3 pesetas. , 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará -seguidamente y con reserva, dirigirsei 
M e d i c a m e n t o s L A M B E R . - C a i l e C l a r i s , n ú m e r o 5 6 . - B A R C E L 0 N A 
'*VVVVVWVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVV\-VVVVVV 
Til ias s i n i r i v a l * 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, Üja, sin olor, sin humo, inexplósiva. 
E l me.ior y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
D a luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos les rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precis ión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Coosume 
u n vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cón f!e muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
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U.- venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguer ía , . Plaza de las Escuelas, y A T I LA NO L E A L , droguñrÍH Atarazana*, 10. 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricop se anuncian. 
Los polvos defitífricoslde 
S a n - A - S i t o l í o 
seducen, por dará la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
t n c uad er n ac i é m 
« A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMe de San JoN, númftro t, ha|» . 
C O M P R O Y V E N D O 
•eSA t L A S I M U E B L E S U S A B O t 
Se vende o alquila 
bonito chalet con huerta y jardín en sitio 
céntrico, con o sin muebles.. 
Inf.uTmurán EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Vapores correos españoles 
DB m 
I C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
i c o 
EL DIA 19 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LÁ" MAÑANA, s a ld rá de Sahtarwter el 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
¡Mlm'Uendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
"inpuestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el d í a ú l t i m o . 
EL DIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á d? Santander el 
I vapor 
Irannbordiar t>n C i á i s ai 
Reina Victoria Eugenia 
j carga con de»tmo a MoatoTUte* (í« La miima Comip&flía), adtadttando pasaje 
(fBoénoi Aires. 
i Para más Iníormes dirigirse a eus cossigna' iai io» MI San^vuder, seflortw 
Í0I BB ANCSSL P E R S Z Y SOMPAAIA.—Musito, 8 3 — T s l é f t n * RÚHMT» ta. 
P r o p i 
• Agencia de pom-
c í a : pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compaftía Trasat-
lántica, i lustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comanidadw rsllfiosai 
de la capital, Sociedades de Socorros r otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de cadávere». 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y áreas d« gran Lujo, corocai, emeet, üsatala.* 
*wn de capillas ardiente®, báibátos, ©te. 
Con los mejores oocihe» fúnebr«t d« primera, segunda y fcerct-ra claw. 
A L A V E S A P R I M E R A , n ú M c r t T I , kale* y » a t r w « * l a » . - T » l é f » a « « 1 . 
S E R V i a i O P E R M A N E N T E « A N T A N S E R 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
, al mejor tónico q«« M tmttf* t a r a tae almia. TmpM» la «al l í . F*-» í 
DO?^** «receir m a r á v i l o a a m e n t c , porqae das^ruyí la -atpa qae at&c* a ta r*íi , 
j¿* ^ qae «vita la calvicie, y cu mucho? casog favorec* la tal Ida dal pelo, r»-
j^aado itte Mdoao y flexible. T a n pre.í*8< preparado d í h l a prwidir « iMapn 
*aen tocador, aanqac iólo fuese por la que bsnnotta ti eakeSe, pr^ssis 
» . <í<5 - u d e m á s virtudes qm« tan Jv^taments «« ti &tri>yt/>a. 
y*mv d« 9 y f ,M pMtfaM. &a «HiqFeata indlr* si XMÍO 3» agario. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
• L I N E A D E CUBA Y- 1EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Sí tander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de /eracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , GijÓn y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York , Habana y Veracruz (evontua'l). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para l^as Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla. Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo eV viaje 
de regreso desde P.uenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimeaisual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón; Corufta y Vigo, para 
Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
tío desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, CanariaB, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander v Bilbao. 
L I N E A O E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, dé Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
pava Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental do Afr ica . Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalae de 
Canarias y de la P é n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertog del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can tá -
brico a New York y la l ínea de- Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las tondiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapofes tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes-para todos los puertos del mun 
lo servidos por l íneas regulares. 
i s o s a - i h o i u c i o n 
^.«aliíWaiil? 4* 8K*sa yorlílas.» 4* ? 
MMitta 4« al ia; S v t i t x y * ® * • jflicrírc-ívaíaic «M -.Í» C.«^'; 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DC 
Oir îaoo Voga, 
P R A C T I C A N T E 
Ha tratlado su domicilio a San Jotié. 1. 1 
TALLER DE GARRÜAJES 
TraatfarmattéH tf« tarracarias. 
A R t I N I O BIBRRA.—B*9>f«s $ 
Profesora de enseñanza 
se ofuece para dar ilecciones. 
I n f o r m a r á n en esta Admij i i s t rac ión, 
LUIS RUiZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
/ A S K Í S A 8 9 Y A L L A K , E I S K L A K V A S f T Á U R A S T&SA wLASE 3 3 LtJHAS. 
ñ S P W é * * 9 8 LAS NORMAS ? ^ S » S » A Í Q U E S E S I S E A , 8 U A B R 0 3 « R A B A 
8 ^ 3 V W^LSURAÍS » 3 L ^A58 T B X T R A 8 J B R & 
D E S P A C H O : Amós Encalante, núm. 4 .—T6lófono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11 
L L E 
' .v.waumíde por i a i Craaipaiíag ds íerroearrl le i del Norte de E^paftA dt M*fM-
•Ü« del Campo a Zamora j Orau J a Vigo, de Salamanca a l a froatera poiríte-
{rid«8& y otra* Empreiaii de ferrocarriles 7 t r a e r í a s a -vapor, Marina ce guerra j 
A r i e n a l « i del Estado, C o m p a ^ í í . Tra»et]4nt iea j etra« EiE.pr»í£* d« nAYeig-aftlí-a 
nadoDAlag y ertraajarajs. Dss!fiT*ti«»> *'is¿3*e** d¿ tAt f l yat t i ftí#if«¡atei 
poxtégwia. 
Carbones <*» imp&s.—MtaMrfitn a » r » I - - AÍV!..^!***^—f> * HMMI 
oi«t8Júrfl«i«a y dsmáatdeei. 
H i ^ ^ B a i ?aa t*é¿éo* a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pé layo , i M t , Barcs i lom, i a ras agentes: en MADRID, don R a m ó n Tcpete, Alfon-
so X I I , í l . — 3 A N T Á N D 1 R , Mf to ie t Hi jo i da Angel Pérez 7 C o m p a ñ í a . G U ( -
y Á V I L I 8 , a f u s t e » m a eEadiátiU B a r ara l a p a l a l a a . — V A l . I N C í A . áv*. RAÍSMÍ 
TBMIL 
0 a m BtBsa iKüavm&a j prasica dirt^ü í* n laa ofediias $3 la 
«B8BSEÍAS ¡K^ü.LSRA B^PAUSI .A 
No- »e pnede desatender esta lndl»poiici<3?i aln exponerse a jaqaecas, 
nae, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, 
q » e se convleita en graves enfermedades. Los polvos regnlarlzadores de 
son *1 nsmedio tan sendí lo como sfR-arc para (combatirla, según lu tiene 
'ís- ¡sa los 91 alio» de érlto creciínte. rer«-í&hiAndo píríecií-nMiiU «i «j^rcv 
r3Rfiicleos« n a t w a l M é t ) f i *v \T t . Nt.' > « * a o c « n rlva! en s t kewlfinsiá-S'í -




da é* m 
Ición f maquinaria. 
Baat truMléa y reaarael in é» todas s laMa.—Rs^arat lén da autamévl ica . 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
Coáe furgóu automóvil, Berliet, # HP., para el traslado de cadáveres 
S E R - V I C I O I ^ E F I ^ C ^ L T V E I N T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jar Inés), 6.-Teléí. 227 
S A f S l T A r s l D E R 
BMBSI 
E N L N G 0 T E S 0 B A R R I T A S ; 
E s t a ñ o f i n o , i n g l é s . 
* E s t a ñ o f i n o , p a í s 
S o l d a d u r a s . 
6. A. DEROY: Plaza A t a M m , m m I-MADRID 
^ a n t a l e s de m u i e r a . . . , 
p e a l e s b a t i s t a a 
!Sanas m e d i o a n c h o , c o l o r e s s ó l i d o s a 
. ñ a s d o b l e a n c h o , c l a s e s u p e r i o r , a . 
b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a . . 
3 r e a l e s 
2 r e a l e s 
7 p e r r a s 
7 r e a l e s 
6 , 7 , 8 y 9 p e r r a s 
L a n i l l a s a z u l m a r i n o y n e g r o a . , . , 
F r a n e l a s d e l a n a , p a r a c a m i s a s , a . . . 
C a m i s a s d e m u j e r , l a v a d o p r i m e r a , a , 3 p t a s 
5 r e o l e s | C a m i s a s d e p i s a n a , p a r a c a b a l l e r o , a 
6 r e a l e s M a n t a s f u e r t e s d e a l g o d ó n a 
C o r s é s d e m u j e r a , . . . 
G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a , 
5 y 6 p t a s . 
2 p t a s . 
2 p t a s . C a l z o n c i l l o s , l a v a d o s u p r e r i o r , d e h o m b r e , a . 9 r e a l e s 
q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
W b e l XI. n i i i x ie ro 4=. V M » « M M ^ M O C J k . R R O I ^ b e l II , n u m e r o 4. 
mjm.mm 
